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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piirikonttorien viran- ja toimenhaltijain luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa . ............... 29 26 55
Piirikonttoreissa.......................... ■. 19 22 41
Yhteensä 48 48 96
Sitäpaitsi on rakennushallinnon palveluksessa ollut tilapäistä työvoimaa.
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallituksen suunnitteluosaston joh­
taja, rakennusneuvos, diploomiarkkitehti Veli 
Antero Pernaja nimitettiin. 15 päivänä lokakuuta 
professoriksi Teknilliseen Korkeakouluun. Vir­
kaa ei vielä kertomusvuonna täytetty.
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli
kertomusvuonna ........ ..........................  9 813
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita oli 182
Yhteensä 9 995
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna ...........................  9 887
Seuraavalle vuodelle siirtyi ................... 108
Yhteensä 9 995
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ..........  2
Sisäasiainministeriölle ..................   2 053
Opetusministeriölle ...................................  99
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle ...........................................   279
Muille ministeriöille ......................... .^.......  132
Lääninhallituksille ...................................  3 165
Erinäisille muille virastoille ................... 4 265
Yhteensä 9 995
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 14 156 kirjelmää; maksumää­
räyksiä ja rahatilauksia oli kertomusvuonna 
3 919 kappaletta.
Rakennushallituksessa oh kertomusvuonna 98 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 607 asiaa.
Suunnittelutyöt:
Kertomusvuonna suoritetut. suunnittelutyöt 
käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
6Suunnittelutyöt 1950 Luon-nospiir.
Piia-
piir.
Työ-
piir.
Sisus - 
tuspiir. Uudisrak. Muutos
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Kesärannan huvila, muutostyö 
Valtioneuvoston kirjapaino........
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Haapamäen poliisitalo .. 
Kymen läänin virastotalo
Sairaalat.
Helsinki, Kumpulan sairaalan kasvihuone ................... ............................
» , Vanhan klinikan keittiösiipi, muutostyö ....................................
» , Vanha silmäklinikka, muutostyö.................................................
» , Yleinen sairaala II, sisätautiosasto, Unionink. 38, muutostyö
Niuvanniemen sairaala, muutostyö ............................................................
i> » , henkilökunnan asuntola II ................................
Rajavartioston rakennukset.
Bätskärin merivartio asema, muutostyö.........................
Ilomantsi, aliupseerien rakennus .. .•..............................
Ivalo, autotalli ja sähkölaitos ........................................
Parikkala, Särkisalmi, kasarmirakennus.......................
E/K. R. kasarmin muutos...........................
Autotalli ja korjaamo tyyppirakennukselle
Sauna, tyyppirakennukselle ■............................................
Talousrakennus, tyyppirakennukselle................. : .........
Vartiomaja, tyyppi ..........................................................
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
Koulut.
Heinolan seminaari, uusi harj. koulu........................................
» » , lisärakennus ja korotusehdotus.............
Helsinki, Kouluhallituksen talo, muutost: ..............................
» , Normaalilyseo, uusi voim. sali ................................
» , Toinen ruotsalainen lyseo ..........................................
Hämeenlinnan seminaari, uusi harj. koulu..............................
o » , kasvihuone ja puutarhurin asunto
Kajaanin seminaari, oppilasasuntola ........................................
Kannaksen yhteislyseo, Lahti ...................................................
Kemin tyttölyseo.........................................................................
Porvoon ruotsalainen lyseo, muutos- ja lisä-rakennustyö
Porvoon yhteislyseo.....................................................................
Rauman tyttölyseo .....................................................................
Siilinjärven keskikoulu ...............................................................
Tammisaaren seminaari, kasvihuoneen lisärakennus .............
Tammisaaren seminaari, keittiön muutos ................................
Uudenkaarlepyyn seminaari, ajomiehen asuinrakennus..........
H allinlomkennukset.
Helsinki, Ilmatieteellinen keskuslait. maneettinen vaihteluhuone y. tn. 
Mikkeli, Savo-Karjalan maakunta-arkisto ................................................
' Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
Helsinki, Geologinen tutkimuslaitos....................................
» , Voimatalo, kartta-myymälän sisustus ...............
Kurun metsäopiston puuvaja ..............................................
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Suunnittelutyöt 1950 Luon-nospiir.
PiUi-
piir.
TyÖ-
piir.
Sisus-
tuspiir.
m3
Uudisrak. Muutos
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
87
1 756 
12 200
3 735 
147 
3 250 
3 000 
9 600
3 360 
230 
8 214 
' 840
28 000
5150
5 927
107
2 626 
1 220 
1 044
270
6 500 
5 200
29 000 
1000
1190
1 950
2 200
Maarianhamina, cnt. posti- ja lennätinkonttori muutettu asuinraken-
—
Myllykosken postitalo................................................................................... —
Vaasan posti- ja virastotalo ..........................................................................
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo ...............•............................................. -
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Kylliälän koulukoti, Liminka, puimala- ja myllyrakennus .....................
Yläneen tyttökoti, voimistelu-, ja ruokala- sekä asuintalo .....................
Neuvostoliiton lähetystötalo.
Lähetystötalo ................................................................................................
Autotalli..................... ' . ..................................................................................
Rakennussuunnitelmien laadinta:
• Kertomusvuonna oli rakennushallituksessa laadittavina ja valvottavina seuraavat rakennus­
suunnitelmat:
Paikkakunta
Elimäen Koria K y L ......................
Espoon Gräsa Mattby UL .........
Helsingin pit. Tikkurila UL . . . . . .
Lohja, Virkkala U L ......................
Viialan asemaseutu H L .................
' Sallan Märkäjärvi LL .................
Mäntyharju M L............................
Säämingin Aholahti M L ................
Tuusulan Jokelan asemaseutu UL
Ruovesi kk HL ..........................
li kk OL ......................................
Virrat kk VL ................................
Lapinlahti kk KL .......................
Nivala kk O L ..............................
Kauhava VL .. '............................
Alavus kk V L ..............................
Kangasala kk HL .......................
•Muhos kk OL ..............................
Joutseno kk K y L .........................
Pielisensuu KL ..........................
Lappeen Lavola K y L ...................
Anjalan Ummeljoki K y L ...........
Ranstila kk OL ..........................
Luonnos
valmis
Lähetetty
vahv.
Mitatun 
alueen 
suuruus ha
1949 225
1949 900
1951 1 300
' 1942 1951 836
1946 450
1951 173
1949 400 .
1949 56
1951 575
1950 275
1951 168
1951 210
1951 490
• 1951 ' 315
1951 600
1951 290
kor. uudelleen 
1951 400
1951 545
1951 560
950 ■
312
335
112
8Rakennushallituksen valvonnan alaisina ja yksityisten arkkitehtien laadittavana oli kerto­
musvuonna seuraavat rakennussuunnitelmatyöt:
Paikkakunta Luonnosvalmis
Lähetetty
vahv.
Mitatun 
alueen 
suuruus ha
Kokemäen Tulkkila TPL ......................................................................................... 1945 165
Partola H L .................................................................................................................. 1949
Parkano T P L ...............................................................................................................
Pihlava Porin mlk. TPL .........................................................................................
Harjavalta TPL ...........................................................................................................
Keuruu V L .................................................................................................................. 1951 1951 180
Saarijärvi VL ............................................................................................................. 1951 460
Turenki H L .................................................... ............................................................ . 1951 355
Jämsä H L .................................................................................................................... 630
Haukipudas OL ......................................................................................................... 950
Rakennustyöt.
Kuten edellisinäkin vuosina rakennushallitus 
itse huolehti suurempien uudisrakennustöiden 
suorittamisesta, jotka entiseen tapaan yleensä
annettiin yksityisten urakoitsijoiden rakennet­
taviksi. Rakennuspiirit taas pääasiassa huoleh­
tivat korjausluontoisten töiden suorittamisesta.
Huomattavimmat uudis-, lisärakennus- ja 
muutostyöt kertomusvuonna olivat seuraavat:
Työmaa Paikka- Bak. työn Rakenn. Liimni.
aloit. ra3 valin. "Urakka-
Urakoitsijakunta laatu aine p:nä kesken valmis
p:na hinta
Valtioneuvoston kanslian 
alaiset rakennukset.
1. Valtioneuvoston kir­
japaino ................... Helsinki uudisr. betoni- keskusl. 14/io -4 9 53 432
-
siirt. 155 000 000 Vilamo Oy.
konet. työt
runko
» 10/e -50 _ _ siirt. 16 490 000 Keskuslämpö Oy.
---»--- • - ................. sähköt, työt ' --- — 27 s -5 0 — :— siirt. 14 178 000 Valtion Sähköpaja
Sisäasiainministeriön, 
alaiset rakennukset. .
2. Ammattilääketie- 
teellinen tutkimus­
laitos ....................... Helsinki uudisr. tiili
■
29/ s -48 30 000 w/,-Bi 64 500  000 Arvonen Oy 
Vesijohtoliike Onninen---»............................. konet. työt — keskusl. Vt-48 — — * 7 .-6 1 16 486 000
__ft_ sähköt, työt 27 i -49 _ 27 12-5 i 5 250  000
Oy
Kesk. osuusliike Hank-
hissit 25/i -4 9 _ __ 22/ s -50 3  309  600
kija rl. 
Kone Oy
3. Lapinlahden sairaa­
lan henkilökunnan . 
asuinrak................... Helsinki uudisr. tiili keskusl.
sähköt, työt — — 3% - 5 0 — — 2,/ 2 -51 1 530 120 Kesk. osuusliike Hank-
4. Pudasjärven aluesai­
raala ....................... Pudasjärvi sähköt, työt 15/ 8 -49 _ _ 3 7 ,-5 1 671 000
kija r. 1.
Sähköosakeyhtiö AEG
5. Sallan aluesairaala . Salla )> — — 19/ , - 4 9 — — * 7 .-5 1 1 330  000 Meriö ja kumpp.
6. Sallan vesijohtolai­
tos ........................... Salla uudisr. het. puu uuni 2% - 5 0 117 * 7 .-5 1 3 972 750 Nova Oy
---)>............................. » konet. työt — — 17/ i '5 1 — — )> 2 724 000 Lahden Vesi- ja Lämpö-
» sähköt, työt 29/ 2 -50 29/ 4 -51 99 000
jolitoliike
Insinööritoimisto Meriö
7. Rovaniemen poliisi­
talo ......................... Rova- uudisr. tiili _ •/io- « _ 17 600 “ / ¿ - e i 69  413 000
& Kumpp.
Lapin Rakennus Oy
niemi
» konet. työt keskusl. 17/ , - 4 9 7 i i -5 1 12 300  000 Oy Putkisto Ab 
Takomaa Oy---»............................. » sähköt, työt — — 21A -50 — — J7 12-5 i 3 463 000
---)>... ......................... »• johtokanava het. kylmä 27 s  "50 — 109 23/to "51 1 843  100 Lapin Rakennus Oy
8. Pellon poliisitalo . . . Pello uudisr. tiili — 7 . - 6 0 — -r- l7/i2 "5 1 4 550  000 Rakennusliike Vilho Lai-
)) konet. työt keskusl. 7 n - 5 0 7 « - 5 1 840 000
takari Oy 
Oulun Onninen Oy
---»............................. » sähköt, työt — — 7 9 -50 -s- — siirt. 384  000 Rovaniemen Sähkö Oy
9. Ahvenanmaan lää­
ninhän...................... Maarian- ullakon korj. puu _ -49 _ 900 *7 3 -5 1 2 905 000 Laskutyö, II rak. piiri
_ft_ haminaT> konet. työt keskusl. 27 io -4 9 _ 3 7 ,- 5 1 1 354  500 Turun Vesi- ja Lämpö
----»............................. )> sähköt, työt — — 27 n - 4 9 — — *7 3 -51 275 000 Maarianhaminan Sähkö-
10. Forssan poliisitalo .. Forssa muutostyö tiili 27 s -51 4 800 siirt. 6 800  000
laitos
Arvi Ahti Oy
II vaihe
9Työmaa
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11. Haapamäen poliisi-
1 300 K. A. Natukkatalo ......................... Keuruu uudisr. tiili — 27/e -51 — siirt. 9 885 000
— »— .............................. » konct. työt — • keskusl. 19/e -51 — — » 2 312 000 Lappeenrannan Putki- 
työ Oy
12. Turun lääkeopillinen . 8
sähköt, työt — — Vio -51 — — » 726 500 Valtion Sähköpaja
instituutti. ............ Turku uudisr. . tiili — 13/s-51 11800 — siirt 105 000 000 Arvonen Oy
___ » konet. työt — keskusl. 18/i2-51 — . — » 19 560 000 Yhtymä Onninen Oy
13. Kumpulan sairaalan 
kasvihuone.............
» sähköt, työt 17/n-51 » 5 320 000 Valtion Sähköpajan Tu- 
. run osasto
Helsinki
✓
uudisr. muoto-
rauta
keskusl. *7*2 -51 550 siirt. 4 350 000 Rakennustoimisto V. A. 
Särön
Valtiovarainministeriön
Helsinki » » 27i2-51 795 » 6 570 000
alaiset rakennukset.
14. Tornion tullitulo . . . . Tornio uudisr. tiili — 27o-49 — 4 250 "7,-51 21 560 000 Rakennusliike Vilho Lai­
takari Oy
_rt__ » konet. työt — keskusl. » A i -49 — — ■ 7.-51 3 995 000 Oulun Onninen Oy
t
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset.
' » sähköt, työt 28/b‘ 49 "7.-51 . 676 880 Tornion Sähkö Oy
15. Tohmajärven keski-
koulu .....................
16. Kajaanin seminaarin
Tohma­
järvi
sähköt, työt 25/s-49 U7.-51 600 000 Häkkisen Sähkö
asuntola ja ruokala. Kajaani uudisr! tiili — 7,2-49 — ■ 8 100 27,-51 30 850 000 Rak. liike V. Vienola
__ft__ » konet. työt — keskuál. '/« ‘ BO — — "A  -51 6 338 500 Kainuun Lämpö Oy
17. Lappeenrannan tyt- 8
sähköt, työt — — 3%-50
25 500
siirt. 2 853 000 Kainuun Sähkö Oy
tölyseo ................... Lappeen­
ranta
uudisr. tiili — 10/3-50 u/io"51 70 400 000 Suomen Tehdas- ja 
Asuinrakennus Oy
-- »... ........................ 8 konet. työt — keskusl: 7,-60 » 10 348 000 Lappeenrannan Putki- työ Oy
'---»... ........................ » sähköt, työt — • • --- 27 , -50 24/io"51 4 105 000 Sähkö- ja Koneliike 
Murto
18. Mikkelin tyttölyseo Mikkeli uudisr. tiili — % -5 0 — 25 500 "7n -50 71 500 000' Rak. liike V. Vienola
-- »... ........................ » konet. työt — —r 24/7 -50 10.255 000 Mikkelin Vesi- ja Läm­
pöjohto Oy
-- »...  ..................... » sähköt, työt — — ls/7 -50 — — siirt. 5 296 250 Sähkö Oy AKU
19. Rovaniemen yhteis-
lyseo ....................... Rova­
niemi
uudisr. tiili keskusl. 27s-51 24 900 — siirt. 97 000 000 Rakennustoimisto 
Rakte Oy
---»... ........... ’............ » konet. työt — keskusl. 13/s-50 — — siirt. -11 990 000 Oy Lahden Vesi ja 
Lämpöjohto liike
-->1... ................. » sähköt, työt — — 7,-50 — — siirt. 3 895 000 Rovaniemen Sähkö Oy
20. Siilinjärven keski-
koulu ..................... Siilin­
järvi
uudisr. tiili — 27s-51 14 850 — siirt. 77 100 000 Rakennusliike V. Vie­
nola
-- »... .................... • » konet. työt — keskusl. 7ii-52 — — siirt. 13 528 000 Mikkelin Vesi- ja Lämpö 
Oy
-- »... ........................ 8 sähköt, työt — — 7io-B2 — .-- siirt. 3 571 000 Kainuun Sähköasentaja 
0yRakennustuote Oy21. Kemin tyttölyseo .. Kemi uudisr. ■ tiili __ 274-51 27 000 _ siirt. 128 897 000
---»--- )> konet. työt. — keskusl. 7 h -51 — — siirt.’ 16 688 000 Oulun Onninen Oy
22. Kannaksen yhteisly-
8 sähköt, työt — — *7i i -B1 — — ’ siirt. 6 578 200 Hämälän Sähkö Oy
s e o '........................ Lahti uudisr. tiili — 27,-51 26 030 — siirt. 142 500 000 Rakennusliike Otto 
Wuorio Oy
—»— ............. .■------ ■ * ' konet. työt — keskusl. 7n-61 — — siirt. 15 702 000 Lahden Vesi- ja Lämpö 
Oy
Veijola Oy Lahti
23. Uusikaarlepyyn se­
minaarin talonmie-
» sähköt, työt — — Vio-öl — — ' siirt. 6 175 150
hen asunto............. Uusikaar­
lepyy
uudisr. puu uuni 27s-51 200 — siirt. 1 800 000 Aug. Eklund
24. Hämeenlinnan semi-
naalin kasvihuone . Hämeen­
linna
uudisr. tiili keskusl. “ /o -51 1300 — siirt. 7 645 000 Eino .Viesti
2
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m* valm. Urakka- » Urakoitsijakunta laatu aine p:nä kesken valmis p:nä hinta
25. Porvoon ruots. ly-
seon vahtimestarin-
Porvoo muutos tiili *76-51 574 siirt. 2 700 000 Rakennustoimisto V. V.
Lindwall
* » konet. työt 
sähköt, työt
__ keskus!. Vio-61
"/u-61
— __ siirt. 615 000 Oy Putkisto Ah 
Ah Elektro- Ampiere Oy* » _  ' '__ __ siirt. 121 687
26. Porvoon ruots. ly-
23 750 000 Vakiorakenne Oyseon lisärakennus .. Porvoo lisär. tiili keskusl. 27 i2-51 1135 — siirt.
27. Heinolan seminaarin
59 395 375 Rakennustoimisto VilhoHeinola lisär. tiili keskusl. 27l2 "51 7 270 — siirt.
Rekola Oy
28. Valtion arkiston kai-
liosuojan sisustustyö Helsinki sisustust. kivi keskusl. 72-50 4 639 — siirt. 12 000 000 Vilarno Oy
Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriö.
29. Valtion Sähköpaja . Espoo sähköt, työt — — 27,o-49 — 17 200 Vs-51 3 875 000 Valtion Sähköpaja
30. Vaasan postitalo . . . Vaasa uudisr. tiili — 7i2"49 28 000 — siirt. 84 000 000 Teora Oy
» konet. työt 
sähköt, työt
__ __ 22/2-50 — — siirt. 14 990 000 Putkisto Oy 
Itäsuomen Sähkö Oy* J> __ __ “ A -50 — — siirt. . 6 070 000
31. Kemin posti- ja Ien-
nätin virkailijain
Kemi sähköt, työt 
uudisr.
27s-40 5 785 “ /.•-ei
27»-5i
1 389 980 Sortavalan Sähkö Oy 
Rakennusliike Vilho Lai-32. Pellon postitalo. . . . Turtolan tiili — 7,-49 — 5 300 19 180 000
Pello takari
• „ 0 sähköt, työt 
»
__ keskusl. 7.-50 
27o "49
_ _ 7..-51
37.2-51
5 049 800 Oulun Onninen
» _ __ _ 732 000 Rovaniemen Sähkö Oy
34. Ämmänsaaren posti-
Suomus- uudisr. tiili _ 12/o -50 5150 _ siirt. 21 050 000 Rakennustuote Oy
salmi
A » konet. työt 
sähköt, työt
__ keskusl. 17,-50
374-51
__ _ 4 469 200
* » __ __ _ siirt. 1 199 000 Sähkö Oy Jaakkola
35. Kemijärven posti-
Kemijärvi
»
uudisr. tiili __ “ /. -50
22/s-50
4 960 siirt.
siirt.
19 920 000 Lapin Rakennus Oy 
Lappeenrannan Putki- 
työ Oy
konet. työt keskusl. 4 870 000
» sähköt, työt __ keskusl. 274-51 __ _ siirt. 709 000 Tekomaa Oy
36. Maarianhaminan
Maarian- muutos- tiili keskusl. *7,-50 _ 3 880 u/.-5 i 2 850 000 Rakennusliike Lauri
hamina korjaus . Päreluoto
37. Kilpisjärven matkai-
Rakennustoimisto Raktehunajan II rak.vaihe Enontekiö uudisr. tiili keskusl. 7s "50 2 510 — siirt. 17 738 000
38. Posti- ja lennätin- Oy
hallituksen välivah-
Hausjärvi
Asikkala
uudisr. puu
»
kylmä
»
27n "50
)>
86 7.-51
)>
840 000 Pelkkatalo Oy
» _ 86 810 000
* Temmes » )> i> )> _ 86 " A -51 
'73-51
920 000 __»__
* Lestijärvi » puu kylmä *7,1-50 __ 86 780 000 Rakennustoimisto Rak-
te Oy
Kivijärvi
Ivonne-
» )) __ 86 » 780 000 -- »---
* » » 27n "50 __ 86 75-51 640 000 Veli Henttonen
vesi
Suonen- » f> )> » __ 86 640 000 __J>---
joki
19_20/39. — *— Länsisaariston
vahvistinasemat . . . Parainen » » )) 7.-51 — 40 -51
Nauvo » » )> __ 40
Lumpar­
land
» » » J> __ 40 » 4 210 000 Ins.tmsto V. A. Särön
j\ . v\_ Hammar- » » » _ 40- »
udda
t) » - Jungfru- » )> > __ 40 »
skär •
40.1 Helsingin postitalon
21 750 000 Rakennusliike Laurikeskiosan korotus .. Helsinki uudisr. tiili keskusl. 7.1-51 300 — siirt.
41. Helsingin Radio- Päreluoto
asema Keimola . . . . Helsingin tiili — 12/io "61 4 320 — siirt. 30 035 000 Vakiorakenne Oy
mlk.
42. Myllykosken posti-
Rakennusliike Salonmiest a lo ......................... Sippola
»
uudisr. tiili __ *7,-51 
" / n -51
3 360 _ siirt. 19 600 000
konet. työt keskusl. __ _ siirt. 2 610 700 Mikkelin Vesi- ja Lämpö
Oy
——>)— ....................... » sähköt, työt — — *7,-51 ' --- — — 1 571 550 Sähkö- ja Asennus Oy
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Työmaa Paikka- RaK. työn Rakenn. Lämm. aloit.
m3 valin. Urakka- Urakoitsijakunta laatu aine p:nu kesken valmis p:nä hinta
43. Postihallituksen
asuintalo Lautta- 
saari ....................... Helsinki uudisr. tiili “ /o-51 9 740 _ siirt. 65 207 368 Rakennusliike Häyrinen
» konet. työt _ keskusl. 13/io"51 _ _ siirt. 12 665 000
Oy
Suomen Hissi- ia Lämpö
—»— ....................... J> sähköt, työt 7 --51 _ siirt. 4 661 300
Oy
Turusen Sähköliike Oy
44. Äänekosken posti-
talo ........................ Ääne- uudisr. tiili — 7 , o-61 ■6 100 — siirt. 38 500 000 Rakennusliike Viljo
,
koski
)) konet. työt _ keskusl. 17/io-51 _ __ siirt. 5 880 000
Vienola
Lappeenrannan Putki-
työ Oy
Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön alaiset raken­
nukset.
45. Kotkan teknilliset 
koulut (Kotoko) . . . Kotka uudisr. tiili 7.-49 1 400 siirt. 268 560 000 Oy Concrete Ab__A__ » konet. työt — keskusl. 7 ,-5 0 — — siirt. 22 789 000 Putkitarve Ov
---A...  ........... ' » sähköt, työt — — 6/o -50 — — siirt. 17 150 000 Valtion Sähköpaja
46. Etelä-Hameen kes-
kusammattikoulun 
työpajarakennus 
louhintatyö........... Hämeen- louhinta 19Ao-50 7«-61 3 250 000 Rakennustoimisto Eino
uudisrakennus.......
linna
» uudisr. tiili 14/s -51 22 415 siirt. 74-263 000
Viesti
Rakennusliike Kuin-
_A__ konet. työt keskusl. 7n -51 ' _ .._ siirt. 12 111 000
mila Oy
Vesijohtoliike Ottela Oy
---f>...  ................... » sähköt, työt — r— 7 .-5 1 — — siirt. 8 529 000 Keskusosuusliike Hank-.
47. Teknillisen korkea­
koulun sähkölabora- 
torion ullakkokerr. . Helsinki korotus tiili 75-50 3 565 7 i - 5 i 9 900 000
kija rl.
Suomen Tehdas- ja
» konet. työt keskusl. *7.-50 7 i-5 1 1 269 000
Asuinrakennus Oy 
Oy Putkisto Ab
-- ............................. )> sähköt, työt — 1%  -50 — — 7 « -6 1 • 175 000 Oy Sähköerto Ab
48. Kylmäpihlajan ma­
jakka ..................... Rauma uudisr. het. tiili — 30/io"51 3100 — siirt. 32 500 000 Kivikartio Oy
Ulkoasiainministeriön 
alaiset rakennukset.
t
49. Neuvostoliiton lähe-
tvstötalo ............... Helsinki uudisr. tiili — 28/, -50 32127 — siirt. 174 476 000 Suomen Tehdas- ja
__A__ » konet. työt keskusl. u/io -50 siirt. 19 997 000
Asuinrakennus Oy 
Onninen Ov
-- »... ........................ » sähköt, työt — — 7 « -6 0 — — siirt. 12 932 000 Sähkö Oy AEG
Sosiaaliministeriön 
alaiset rakennukset.
50. Tuusulan alkoholisti- 
huoltola ................. Tuusula uudisr. tiili “ /s-49 4 610 7i-51 17 486 000 J. W. Mäkelä__»__ » konet. työt — keskusl. le/6-49 — — 7 i.-5 1 4 568 850 Oy Suomen Lämpö
---».... ................... 5> sähköt, työt — ■ --- 7 .-4 9 — — 7 .-6 1 1 081 000 Sähköerto Oy
51. Vuorelan koulukodin 
talousrakennus ---- Vihti konet. työt keskusl. " A -50 7 .-6 1 2 864 000 Yleinen Putkirakennus
* ____ )> sähköt, työt 2,/i2 "49 75-51 350 000
Oy
Uussähkö Oy
52. Valtion ammatti-
koulukoti............... Espoo » — — 7 u -4 9 — — 72-51 550 000 Meriö & Kumpp.
53. Yläneen tyttökoti .. Yläne uudisr. tiili — 7 .-6 1 5 200 — siirt. *32 000 000 Arvonen Oy
---»... ........................ )> konet. työt — keskusl. Vt "51 — — siirt. 5 935 000 Lappeenrannan Putki-
-- »............................ » sähköt, työt — — 7 ,-5 1 — — siirt. 1 995 500
työ Oy
Valtion Sähköpaja
Maatalousministeriön
alaiset rakennukset.
54. Eläinlääkintökor- 
keakoulun ta lli___ Helsinki uudisr. tiili 7 ,-5 0 3 540 7.-51 14 800 000 Rakennusliike Vilho
_ft_ konet. työt keskusl. 7 «-50 7 .-6 1 2 930 000
Laitakari Oy 
Oy Putkisto Abi
—n— sähköt, työt — — 7m -50 — — 7 , n-51 880 000 Sähkö Oy AEG
55. Perä-Pohjolan kas- Rova- sähköt, työt — — 7,-49 — — 7.-51 503 000 Sähkö Oy Hedengren
vin viljelyskoeasema niemi
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Edelläolevässa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden rakennusvaihe oli vuoden lopussa 
seuraava:
1. Valtioneuvoston kirjapaino. Rakennuksen 
sisustus- ja maalaustyöt käynnissä.
8. Pellon poliisitalo. Rakennuksen sähkötyöt 
lopputarkastusta vailla.
10. Forssan poliisitalo. Rakennuksen sisustus- 
ja maalaustyöt käynnissä.
11. Haapamäen poliisitalo. Rakennus vesi­
katossa, väliseinien muuraus käynnissä.
12. Turun lääkeopillinen instituutti. Rakennuk­
sen viimeisen kerroksen betonirunkotyöt käyn­
nissä.
13. Kumpulan sairaalan kasvihuone. Perus­
tuksien kaivaustyöt käynnissä.
16. Kajaanin seminaarin asuntola- ja ruokala. 
Rakennuksen sähkötyöt lopputarkastusta vailla.
18. Mikkelin tyttölyseo. Rakennuksen sähkö- 
työt lopputarkastusta vailla.
19. Rovaniemen yhteislyseo. Rakennus vesi­
katossa, väliseinien muuraus käynnissä, lämpö­
johtojen asennustyöt aloitettu.
20. Siilinjärven keskikoulu. Rakennus vesi­
katossa, väliseinien muuraus käynnissä, lämpö­
johtojen asennustyöt aloitettu.
21. Kemin tyttölyseo. Rakennus vesikatossa, 
väliseinien muuraus käynnissä, lämpöjohtojen 
asennustyöt aloitettu.
22. Kannaksen yhteislyseo. Rakennuksen sisä- 
rappaustyöt käynnissä sekä maalaustyöt aloi­
tettu.
23. Uusikaarlepyyn seminaarin talonmiehen 
asunto. Rakennus vesikatossa, sisäseinien lämpö- 
eristystyöt käynnissä.
24. Hämeenlinnan seminaarin kasvihuone.
Rakennuksen maalaus- ja viimeistelytyöt käyn­
nissä.
25. Porvoon ruots. lyseon vahtimestarin asunto. 
Rakennuksen maalaus- ja sisustustyöt käynnissä.
26. Porvoon ruots. lyseon lisärakennus. Ra­
kennuksen perustusten kaivuutyöt käynnissä.
27. Heinolan seminaarin laajennus. Raken­
nuksen perustusten kaivuutyöt käynnissä.
28. Valtionarkiston kalliosuojan sisustustyö. 
Kalliosuojan kosteuseristystyöt käynnissä.
30. Vaasan postitalo. Rakennuksen sisustus- 
töiden viimeistelytyöt käynnissä.
34. Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo. Ra­
kennus pienempiä viimeistelytöitä lukuunotta­
matta valmis.
35. Kemijärven postiautotalli. Rakennuksen 
sisärappaustyöt käynnissä, lämpöjohtojen asen­
nustyöt aloitettu.
37. Kilpisjärven matkailumajan II rakennus­
vaihe. Rakennuksen rappaustyöt suoritettu sekä 
ovet ja ikkunat sovitettu. Työt keskeytetty 
toistaiseksi lukuunottamatta rakennuksen kuiva­
tusta, joka tapahtuu'kammoilla.
40. Helsingin postitalon keskisiiven korotus. 
‘ Korotustyön tasakattorakenteen eristystyöt
käynnissä, väliseinämuuraustyöt aloitettu!
41. Helsingin radioasema Keimola. Raken­
nuksen I:sen kerroksen seinämuuraustyöt käyn­
nissä.
42. Myllykosken postitalo. Rakennuksen ulko- 
rappaus suoritettu, sisärappaustyöt aloitettu, 
sekä lämpöjohtojen asennustyöt käynnissä.
43. Posti- ja lennätinhallituksen asuntola Laut­
tasaareen. Rakennuksen väliseinämuuraukset 
tehty ja sisärappaustyöt aloitettu.
44. Äänekosken postitalo. Rakennuksen seinär 
muuraustyöt suoritettu, vesikattotyöt aloitettu.
45. Kotkan teknilliset koulut. (Koteko). Ra­
kennuksien maalaus- ja sisustustyöt käynnissä.
46. Etelä-Hameen keskusammattikoulun työ- 
pajarakennus. Rakennus vesikatossa, välisei­
nien muuraustyöt aloitettu.
48. Kylmäpihlajan majakka. Rakennuksen pe­
rustukset valettu, työt keskeytetty talven ajaksi.
49. Neuvostoliiton lähetystötalo. Rakennuksen 
maalaus- ja sisustustyöt käynnissä.
53. Yläneen tyttökoti. Rakennuksen maalaus- 
ja sisustustyöt käynnissä.
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennus­
osien palonkestävyyden luokittelemisesta 6 päi­
vänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus kertomusvuonna määräsi 
seuraavaa:
Rakennuspuusepänteollisuus Oy nimisen yh­
tiön valmistama »Rakpuu/C 1»- ovi, joka on tehty 
C 1 luokan osista annettujen määräysten mukai­
sesti ja jossa tammea paloteknillisesti vastaa­
vasta aineesta tehtäviksi määrätyt osat saadaan 
tehdä mjms rauduskoivusta, (Betula verrueosa), 
kuuluu paloahidastavaan eli C-luokkaan. (An­
nettu 14. 9. 1951).
Myyntiyhdistys Puurakenteen valmistamat 
n. s. HB rakenteet, emälevyn ollessa vähintään 
5 cm, kuuluvat paloahidastavaan eli C-luokkaan; 
jos emälevy on 4.2 cm, kuuluvat sanotut raken­
teet D-luokkaan ja ovat paloteknillisesti rin­
nastettavissa suojaamattomiin, kantaviin teräs­
rakenteisiin. (Annettu 25. 9. 1951).
Väliseinärakenne, jossa soiroista tehdyn run­
gon molemmin puolin on 10 mm Kipsonit-levy 
ja ulkoseinärakenne, jossa ulkopuolella on rap­
paus ja laudoitus sekä sisäpuolella 13 mm Kip- 
sonit-levy, kuuluvat paloahidastavaan eli C-luok- 
kaan. (Annettu 25. 9. 1951).
A-luokan kantava seinä, jossa lämpöeristeenä 
on Toja Oy nimisen yhtiön valmistama Tojalevy 
ja rappaus, kuuluu palonkestävään eli A-luok- 
kaan. (Annettu 26. 10. 1951).
A-luokan kantava seinä, jossa lämpöeristeenä 
on lasivilla tai vuorivanumatto ja rimojen varaan 
kiinnitetty Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
Myllykoski-nimisen yhtiön valmistama Kipso- 
nitlevy, kuuluu palonkestävään eli A-luokkaan. 
Mikäli kantavan seinärakenteen ja Kipsonit-levy- 
jen välitilaan tai välittömästi Kipsonit-levyjen 
ulkopuolelle asennetaan lämpöäantavia laitteita, 
on lämpöeristeenä käytettävä syttymätöntä ai­
netta. (Annettu 26. 10. 1951).
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Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Talon nimi
Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 
15 Pl. II: 13
• Hoitomenot 
12 PL VII: G 
12 PL VII: 7
Yhteensä Vuokrat
Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt:
Mariankatu 2 3 ........................................................................ 987 400 — 2 969 382: — 3 956 782: — __
Fabianinkatu 25 .................................................................... 406 670 -- - 588 990: — 995 660: — —
Aleksanterinkatu 4—10 ......... . . . . ' . .......................... : . . . . 1 413 198 — 9 703 997: — 11 117 195: — 54 200: —
Vuorimiehenkatu 1 ............................................! .................. 522 966 — 1 816 541: — 2 339 507: — 72 330: —
E. Esplanadinkatu 4 .............................................................. 1 067 242 — 4 656 801: — 5 724 043: — 1 457 715: —
Uudenmaankatu 1—5 ....................................■..................... 618 040 — 835 982: — 1 454 022: — 65 254: —
Kirkkokatu 3 ......................................................................... 554 905 — 2 313 786: — 2 868 691: — 9 300: —
Ratakatu 1 2 ............................................................................ 521 277 — 2 206 566: — 2 727 843: — 24 384: —
Uudenmaankatu 38 .............................................................. 157 090 — 459 847: — 616 937: — 172 075: —
P. Esplanadinkatu 3 .............................................................. 48 240 — 281 135: — 329 375: — 8 400: —
Ateneumi................................................................................. 988 352 — 3 964 351: — 4 952 703: — 6 240: — '
Snellmaninkatu 4—6 .......................................................... 447 318 — ' 1 142 080: — 1 589 398: — 69 528: —
E. Esplanadinkatu 16 .......................................................... 486 335 — 1 437 515: — 1 923 850: — ■ 985 000: —
Korkeavuorenkatu 37 . . . : ................................................... 490 758 — 1 527 605: — 2 018 363: — 373 310: —
Rauhankatu 4 ............... ................................................ 9 625 — 949 HO: — 958 735: — v 12.000: —
Helsinginkatu 2 5 .................................... ................ '............. — 83 480: — 83 480: — —
Korkeavuorenkatu 21 ........................................................... — 1 866 821: — 1 866 821: — —
Vuorikatu 5 Fabianinkatu 2 6 ............................................... 497 850: — 1 058 183: — 1 556 033: — 2 075 505: —
Maurinkatu 8—1 2 .................................................................. — — — 18 150: —
Kesäranta . ............................................................................ 73 370: — 388 972: — 462 342: — 15 000: —
Ulkoasiainministeriön juhlahuoneiston vartioiminen ja kun- 1
nostaminen ......................................................................... 102 000: — . 697 595: — 799 595: — —
Helsingin talot yhteensä 9 392 636: — 38 948 739: — 48 341 375: — 5 418 391: —
Muut kiinteistöt:
Turun virastotalo.................................................................... 182 130 — 467 214: — 649 344: — 64 030: —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ................................................... 708 222 — 2 568 872: — ■ 3 277 094: — 1 732 000: —
Vaasan virastotalo.................................................................. 403 043 — 358 730: — 761 773: — —
Hanko, Bulevardi 2 0 .............................................................. 372 161 — 892 062: — ' 1 264 223: — 732 380: —
Rovaniemen virastotalot....................................................... 1 507 185 — 424 960: — 1 932 145: — 5 524 404: —
Pietarsaaren ent. kuuromykkäinkoulu ................................ — — — 250: —
Muut kiinteistöt yhteensä 3 172 741: — 4 711 838: — 7 884 579: — 8 053 064: —
Helsingin kaupungissa olevien talojen isän­
nöitsijänä toimi arkkitehti Erik Ferdinand Lo- 
jander, Rovaniemen virastotalojen poliisitarkas­
taja, varatuomari Aimo Osmo Lampela, Vaasan
virastotalon arkkitehti Artturi Ortela ja Jyväs­
kylässä olevan talon Kilpisenltatu 8, kauppias 
A. K. Ahtola.
III. Lisätty
' Lisätty rakennushallitus, johon paitsi raken­
nushallituksen. jäseniä, kuuluu valtioneuvoston 
4 päivänä elokuuta 1949 kolmivuotiskaudeksi 
saman vuoden elokuun alusta lukien määrää­
minä varsinaisina jäseninä diplöomiarkkitehti 
Väinö Niilo Vähäkallio, toimitusjohtaja Väinö
rakennushallitus.
Alfred Tanner ja professori Johan Edvard Paa- 
tela' sekä varajäseninä diploomi-insinööri Lem­
mitty Salmensaari ja raatimies Yrjö Nikolaus 
Similä, kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan 
12 kertaa ja käsitteli yhteensä 135 asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset virkamieskunnassa: /
Rakennushallinnon I rakennuspiirin kassan- • 
hoitajan Seiniä Elviira Paasivirran tultua syys­
kuun 6 päivänä nimitetyksi Muinaistieteellisen 
toimikunnan kirjanpitäjäksi, nimitettiin rnarras- 
• kuun 19 päivänä rakennushallinnon I rakennus- 
piirin kassanhoitajan toimeen mainitun piirin 
tilapäinen konttoriapulainen Helka Elina Kopo­
nen luettuna joulukuun 1 päivästä.
Rakennushallinnon II rakennuspiirin kassan­
hoitajalle Vilma Ilona Särömaalle myönnettiin
pyytämänsä ero toimestaan syyskuun IS päi­
vänä; mainitun piirin kassanhoitajaksi nimitet­
tiin marraskuun 12 päivänä nuorempi konttori­
apulainen Turun ja Porin lääninhallituksessa 
Helmi Wilhelmiina Saarvuo luettuna joulukuun 
1 päivästä.
Rakennuspiirien korjaushuoliossa olevat rakennukset:
Rakennuspiirien ensisijaisena tehtävänä oli 
tarpeellisten korjausten suorittaminen niiden 
korjaushuoliossa olevissa rakennuksissa, mutta
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valvoivat ne myös i'akennushallituksen yksi­
tyisille urakoitsijoille antamia töitä. Määräraho­
jen niukkuus haittasi ja esti useissa tapauksissa 
perinpohjaisempien korjausten suorittamisen.
Rakennuspiirien korjaushuollossa oli raken­
nuksia ja rakennuspiirit käyttivät kertomus­
vuonna rakennustöihin varoja seuraavasti:
Rakennuspiiri Rakennustenm8
^Rakennusten
lukumäärä
Varoja
käytetty
I rakennuspiiri ............................................................................... 2 138 424 - 445 135 802 000
Il » 854 465 419 40 305 453 ___
III * ................................................................ 1 227 921 630 48 662 959 ---  '
IV » ................................................................ 524 559 233 . 17 172 482 —
V » ................................................................ 300 797 191 32 896 800 —
VI » ................................................................ 726 283 290 73 126 416 —
5 772 449 2 208 347 966 110 —
Eri rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin varoihin nähden viitataan jälempänä olevaan 
yksityiskohtaiseen taulukkoon. x ,
Helsingissä, rakennushallituksessa 19 päivänä kesäkuuta 1952.
Pääjohtaja Erkki Huttunen
Asessori Paavo Tähtinen.
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN 
KÄYTETYT VARAT V. 1951
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
- Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Valtioneuvoston kanslian alaiset raken­
nukset.
Rakennushallinnon 1 rak. piiri.
Presidentin linna ................................. 2 778 716 ,— — — — —
Valtioneuvoston linna......................... 26 223 526 169 808 —- — — —
»' kirjapaihotalo.......... — — 114 034 761 190 000 000 153 539 914 150 494 847
Kesärannan huvila................................. 3 911 251 — — — — —
Tamminiemen huvila........................... 65 726 — — — — —
Yhteensä 32 979 219 169 808 114 034 761 190 000 000 153 539 914 150 494 847
Rakennushallinnon 11 rak. piiri.
Kultarannan huvilatila............ ‘............ 3 626 698 90 268 — — --j —
■*> Yhteensä 
Kaikkiaan Valtioneuvoston kanslian
3 626 698 90 268
alaisissa rakennuksissa.....................
Oikeusministeriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
36 605 917 260 076 114 034 761 190 000 000 153 539 914 150 494 847
Lappeen käräjätalo ............................. 50 394 — — — / __ —
Yhteensä
Rakennushallinnon VJ rak. piiri. 
Kemijärven tuomiok. tuomarin virka-
50 394
talo .................................................... — . * --- — ' • 105 000 105 000 ' --
Kittilän käräjätalo ............................. 8 068 — 259 532 8 500 268 032 —
Rovaniemen tuomarin ■ virkatalo . . . .  
Tornion tuomiokunnan tuomarin virka-
108 119 — ---_ — — —
asunto................................................ 236 440 — — — — —
Yhteensä 352 627 — 259 532 113 500 373 032 —
Kaikkiaan Oikeusministeriön alaisissa
rakennuksissa ..................................
Sisäasiainministeriön alaiset 
rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat. 
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
403 021
-
259 532' 113 500 373 032
Maurinkatu 8—12 ILgissä.................. 112 963 — — __ —
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa .. 437 242 — -- - — — —
Espoon rajavartiolaitoksen asumukset
55 089
— — 120 000 94 521 25 479
Hyvinkään poliisivankila..................
37 846
— — —
Jokelan » .................. — — — — —
Järvenpään » ................. 24 316 — — — — — '
Karjaan » ................. 43 777 — — — — —
Karkkilan » .................. 238 037 — — — . -- —
Kauklahden » .................. 12 220 ---, — — — —
Keravan » .................. 65 000 — — — — —
Leppävaaran » .................. 59 682 __ — — —
Nurmijärven » ................. 49 274 — — — — —
Riihimäen » 515 842 7 652 — — — —
Tikkurilan » .................. 249 851 — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
1863 293 
/
45 498 120 000 94 521 25 479
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo
Maarianhaminassa. .. .■..................... 1 040 910 — — — — _
Nimismiehen virka-asunto Godbyssa 63 521 — — — — —
Kankaanpään poliisivankila................ 28 700 — — — — 1 ---
Loimaan » .......... 10 379 9 500 — v --- --  • —
Merikarvian » ................ 163 706 .-- — — — —
Paraisten » ................ 64 403 — — — . -- , ---
Vähä-Raunran » ................ - 83 913 — — — — —
Yhteensä 1 455 532 9 500 . — — — —
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Rakennushallinnon III  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Hämeenlinnassa . . . .  
Maaherran virka-asunto Vaasassa . . . .
Forssan poliisivankila.................
Hakalahden » .................
Ilmajoen » .................
Jämsän » .................
Kangasalan »
Kannuksen » .................
Kauhavan » .................
Kuhmoisten » .................
Lapuan » .................
Nokian » .................
Parolan » ..-..........,..
Seinäjoen » .................
Suolahden » .................
Urjalan » .................
Valkeakosken » .................
Viialan » .................
Äänekosken » .................
Hämeenlinnan poliisikoiratarha.........
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
Kymen läänin virastotalo...................
Lääninhallituksen talo ja maaherran
virka-asunto Mikkelissä .................
Helilän poliisivankila ...........
Hollolan » ............
Imatran » ............
Korian » . . . . . . .
Kouvolan » ...........
Lappeenrannan »  ............
Otavan » ...........
Pyhtään » ............
Valkonkin » # ............
Vääksyn » ............
Yhteensä
Rakennusliallinnon V rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran
virka-asunto Kuopiossa .................
.Hankasalmen poliisivankila...............
lisveden > ...............
Ilomantsin piirin nimismiehen virka-
asunto ........... ...................................
Nurmeksen . poliisivankila...............
Pieksämäen » ...............
Pielisjärven piirin ja Lieksan nimismie­
hen virka-asunto ............... .............
Pielisensuun poliisivankila...............
Pitkälahden » ...............
Puumalan » ............. .
Rautavaaran nimismiehen virka-
asunto ...............................................
Sulkavan poliisivankila...............
Taulamäen » ...............
Varkauden » ...............
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak.. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran
virka-asunto Oulussa .....................
Lääninhallituksen talo ja rivitalo Rova­
niemellä ...........................................
Haukiputaan poliisi vanki) a.................
Inarin piirin nimismiehen virka-asunto 
Ivalon poliisivankila ..........................
Vuoden 1951 
korjaus­
kustannukset
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
arvaamattomia 
korjaustöitä' 
varten käytetyt 
määrät
Uudis- ja lisärakennukset
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
74 759
495 758 — — — — —
260  850 — * — " — — —
279 962 — — — — —
167 564 — — — — —
21 754 — — — — —
42 394 — — •— — —
3 736 248 — — — —
57 291 — — —  ' — —
7 978 — — — — —
177 412 — — — — —
16 209 — — — — —
2 232 • --- - — — — —
411 415 — — — — —
40 451 — — — — —
33 456 — — — — —
— — 1 85 224 — 85 224 —
8 270 — — — — —
72 854. — — . — — —
147 162 — — — — —
2 321 507 248 85 224 85 224
__ __ 2 000  000 —
t>T—<
CO\ 1 997 183
386  293 78 016 __ __ - __ —
332  834 — — — — —
81 387 1 1 8 5 — ^  — — —
166 147 4 433 — — — —
30 000 12 630 — ' — — —
272 492 — — — — —
10 600 — — — — —
. 59  618 29 874 — — — —
25 000 244 ' ---- — — —
60 000 15 000 — — — —
102 190 — — — — —
1 526 561 141 382 2 000 000 2 817 1 997 183
777 444 78 902
46 309 — — — — —
6 525 — — — — —
112 194 __ __ - — ---  ' —
96.422 10 218 — — — --- .
61 765 — — ' — — —
116 049 __ __ “ — — —
79 989 7 028 — — — —
99 966 — — — — —
47 817 15 024 — — — —
45 238 12 162 __ __ — —
10 009 — — — — —
42 134 8 695 — — — —
77 462 33 120 — — — —
1 619 323 165 149
845 081 54 630 __ __ __ —
599 146 __ 1 991 751 1 556  544 3 548  295 —
1 982 — — — — —
145 781 — — — — ’ ---
8 953 — — — — — ;
3 5853— 52
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•Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Kemijärven nimismiehen virka-asunto 111 986 _ _
Kemijärven poliisivankila ..................
Kemin—Lapin piirin nimismiehen vir-
285 901 — < — — — —
ka-asunto Pelkosenniemellä............
Kittilän poliisivankila ja nimismiehen
66 368 — — — —
virka-asunto .....................................
Kolarin-Sieppijärven nimismiehen vir-
34 560 22 033 1176 195 , — 1176 195 —
katalö................................................ — 76 750 — — — —
Kuhmon nimismiehen virka-asunto .. 131 310 — — — — —
Kuhmon poliisivankila.......................
Kuusamon apulaisnimismiehen virka-
■ 99 500 — — — — —
asunto................................................ 3 775 — — — — —
Muhoksen poliisivankila ................ 30 824 — — — — —
Oulaisten » ................ 374 232 — ' --- — — —
Oulunsalon » ............... 9 053 — — — — —
Pateniemen » ................ 605 — — — — —
Pellon » ................ — — 1310177' 798 220 2 108 397 —
Pudasjärven » . . . . . . . . . 10 252 — — — — —
Rovaniemen kiviset virkamiestalot .. 5 674 575 — — — —
Rovaniemen poliisitalo .....................
Rovaniemen maalaiskunnan poliisivan-
75 000 — 46 224 017 16 907 305 63 131 322 —
kila .................................................... 2 809 — — — — —
Ruukin poliisivankila .......... '. ............. 35 970 — — — — —
Sievin >: .........................
Sodankylän nimismiehen virka-asunto
115 410
“
—
ja poliisivankila...............................
Suomussalmen nimismiehen ja alue-
18 565 —
lääkärin virka-asunnot....................
Utsjoen piirin nimismiehen virka-
315 690 —
asunto ............................................. 54 640 — — • --- — —
Ylivieskan poliisivankila..................... 326 760 — — — — —
Yhteensä 9 378 728 153 413 50-702 140 19 262 069 69 964 209 —
Yhteensä kaikissa hallintorakennuk-
sissa ja poliisivankiloissa . . .  >...........
Sairaalat.
Rakennushallinnon I  mk. piiri.
18 164 944 515 190 52 787 364 19 382 069 70 146 771 2 022 662
Fridhällin huvila................................... 616 768 __ __ __ __ —
Helsingin yl. sairaalan talousrak......... 1 988 374 — — — — —
• Kirurginen sairaala............................. 6 500 337 — — — — —
Kumpulan i> ............................. 4 350 214 — — — — —
Kätilöopisto.......................................... 2 482 826 — — — — —
Lapinlahden sairaala........................... 5 795 702 — 54 733 — 17 763 36 970
Lastensairaala....................................... 4 324 980 — — — — —
Naisten klinikka................................... 8 877 404 . --- — — — —
Rokkoaineiden valmistuslaitos .......... 145 518 — — — — ■--
Sairaala Unioninkatu 3 8 ..................... 15 167 463 — — — — —
Sairaa-nhoitajataxopisto ..................... 4 016 851 — — — — —
Seerumlaboratorio ............................... 20 272 — --- ' — — —
Uusi klinikka........................................ 4 068 608 — — — — —
Vanha klinikka..................................... 3 837 397 3 600 — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
62 192 714 3 600 54 733 17 763 36 970
Ahvenanmaan yl. sairaala................. 1189 — __ — __ —
Porin yl.'sairaala................................. 3 891 836 — — — — —
• Seilin sairaala....................................... 1 741 495 75 000 1 --- — — —
Turun lääninsairaala........................... 9110 871 75 000 — — — —
Turun sairaanhoitajakoulu.................. 150 000 — — — — —
Yhteensä
Ralcennushallinnon I I I  rak. piiri.
14 895 391 150 000
Hämeen lääninsairaala....................... 2 583 972 __ — — — __
Härmän parantola . .......................... 26 006 — — — — —
Jyväskylän yl. sairaala ..................... 249 429 — — — — — •
Mustasaaren sairaala ......................... 2 900 329 — 484 910 — 484 910 —
Oriveden leprasairaala......................... 73 606 — — — — —
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Vuoden 1951
Vuonna. 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus- ’ 
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Pitkäniemen sairaala............... •.......... 6 044 506 _ _ _
Tampereen yl. sairaala....................... 3 302 939 — — — — —
Vaasan lääninsairaala ........................ ' 5 486 048 9 600 — — — —
Yhteensä 20 666 835 9 600 484 910 — 484 910 —
Rakennushallinnon III  rak. piiri. 
Loviisan yl. sairaala.......................... 222 699 405
Mikkelin lääninsairaala ..................... 1 634 318 — — ( — — —
Yhteensä 1 857 017 405 — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Joensuun vl. sairaala.......................... 258 183 10 329
Kuopion lääninsairaala....................... 2 929 051 59 494 — — — —
' Niuvanniemen sairaala ..................... 7 980-575 — 1 448 776 — — —
Nurmeksen yl. sairaala..................... 750 269 — — — —
Savonlinnan yl. sairaala..................... 920 955 — — — — —
Yhteensä 12 839 033 69 823 1 448 776 — — —
Rakennushallinnon Y l rak. piiri. 
Hyrynsalmen aluesairaala ................. 32 045
Ivalon aluesairaala............... -.............. 821 479 62 000 — — — —
Kajaanin yl. sairaala ........................ 442 737 — — — — —
Kemin » » ......................... 667 476 2 850 — — — —
Kittilän aluesairaala.......................... 389 695 — — — — 1 —
Kolarin aluelääkärin virkatalo........... , 229 000' — — — — . —
» sairasmaja ............................ 449 194 — — — — —
Kuhmon aluesairaala............................ 223 388 — — — — —
Kuusamon aluesairaala .ja aluelääkärin 
virka-asunto .................................... 470 213 30 000 __ 30 000 __
Lapin lääninsairaala .......................... 1 972 464 17 500 — — ■-- —'
Muonion aluesairaala........................... 88 947 — — — — —
Muonion aluelääkärin virka-asunto .. 37 407 — — — — —
Oulun lääninsairaala.......................... 3 919 545 168 742 — — —
Pelkosenniemen aluesairaala ............. 697 578 — — — — —
Pellon aluesairaala . . ! ........................ 1140 — — — — —
Posion aluesairaala ja aluelääkärin 445 019 — 218 333 • — 218 333 .—
virka-asunto ....................................
Pudasjärven aluesairaala...................... 2 298 411 _ — — — —
Puolangan » ..................... 932 006 — — — — —
Rannan * ......... 310 000 21 600 — — — —
Sallan » ..................... 32 300 — , 1 006 306 — 1 006 306 —
Sallan vesijohtolaitos.......................... — — 1 652 879 — 1 652-879 ' —.
Sodankvlän aluesairaala............... 263 502 — — — — —
Suomussalmen » ............... 759 428 — — — — —
Taivalkosken » ............... 247 602 — — — — —
Tornion yl. sairaala............................ 602 011 — — — — . —
Yhteensä 16 332 587 272 692 2 907 518 — 2 907 518 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa ......... 128 783 577 506 120 4 895 937 — 3 410 191 36 970
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alai-
sissa rakennuksissa.......................... 146 948 521 1 021 310 57 683 301 19 382 069 73 556 962 2 059 632
' Valtiovarainministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Rahapaja............................................... 1 307 665 35 710
Yhteensä 1 307 665 35 710 — — — —
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Degerbyn tullikamari.......................... 10 754
Kanavaniemen tulhpäällysmiesten 
asuntotalo ........................................ 37 329 9 742 _ _ _ __
Rauman satama-alueen päällysmiehen 
asuntotalo ....................................... 54 575 _ _ _
Yhteensä 48 083 64 317 — — — —
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Vuoden 1951
Vuonna 1.951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja  lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
ar vaam attoin ia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950. 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
P a r ik k a la n  t u l l i k a m a r i ................................ 120 618 100
.
V a in ik k a la n  » ............................... 120 000 — - — — — —
Y h te e n sä . 240 618 100 — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
H e ila la n  tu l l iv a r t .  a s ........................... 151
H ie ta s e n  » » ........................ 28 255 — — — — . —
K a r e s u a n n o n  » » ........................ 132 490 — — — — —
K ih la n g in  » » ........................ 45 865 — — — — —  ■
K ilp is jä r v e n  » » ........................ 286 691 — — — — —
L a p a lu o d o n  tu ll ita lo  .................................... 330 735 — 6 000 — 6 000 —
L a p in la h d e n  t u l l iv a r t .  a s ............. ............... 23 946 — — — — —
N a a m ijo e n  » » ........................ 275 900 — ------ — — —
P e llo n  ra ja v is k a a lin  v irk a -a s u n to  . . . . 67 664 — — — — —
R öy tä -n  t u ll iv a r t . a s ....................................... 11200 — — — — —
T o p p ila n  t u l l i t a l o ............................................ 88 643 — — — — —
T o rn io n  t u l l i k a m a r i ....................................... 12 296 — ' — — ----• —
Y llä ssa a re n  tu ll iv a r t . a s ............................... 3 620 — — — — —
Y lim u o n io n  » » .......................... 22 579 — — — — —
Y lit o r n io n  » » ........................: — 1500 — — — . —
Ä k ä s jo e n s u u n  » » .......................... 48 197 — — — — —
Y h teen sä 1 378 232 1500 6 000 — 6 000 —
K a ik k ia a n  V a lt io v a ra in m in is te r iö n  a la i­
sissa  r a k e n n u k s is s a .................................... 2 974 598 101627 , 6 000 — 6 000 —
O p etu sm in isteriön  a la ise t 
ra k en n u k set.
Hallinnolliset rakennukset. 
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
C ygnaeuksen  g a l l e r i a .................................... 126 475
\
■
K a n s a l l i s m u s e o ................................................. 5 049 045 — — — — —
K o u lu h a llitu k s e n  ta lo  R a ta k a tu  2 . . . . 182 268 3 892 . ---- — — , —
P a ik k a r in  t o r p p a ............................................ '13 046 — — — — —
P o r v o o n  tu o m io k a p itu l in  ta lo  ............. '  52 387 — — — — —
Seurasaaren museo ............................. 550 000 — — — — —
Suomenlinnan museo ja siihen kuulu­
vat rakennukset............................... 2 455 000 _
Tieteellisten seurain talo ...................... 429 412 — ■-- — — —
Valtionarkisto....................................... 1 132 357 — — — — —
Valtionarkiston kalliosuojan kuntoon­
saattaminen ....................................... 15 368 959 9 000 000 7 167 669 17 201 290
Yhteensä 9 989 990 3 892 15 368 959 9 000 000 7 167 669 17 201 290
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Arkkipiispan talo Turussa.................. 599 574
Kuusiston linna..................................... 495 146 — — — — —
Lemböten kappeli ............................. 119 546 — — ■ --- — —
Turun linna............................... ........... 91 992 3 856 — — — —
Turun maakunta-arkisto ................. 58 373 — — — — —
Turun yliopiston lääketieteen, tiede­
kunnan laboratoriorakennuksen ra­
kentaminen ....................................... 7 000 000 50 000 000 14 162 640 42 837 360
Yhteensä 1 364 631 3 856 7 000 000 50 000 000 '  14162 640 42 837 360
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Jyväskylän, kasvatusopillinen korkea-
koulu ................................................................. 940 313 — 36 917 995 53 000 000 3 438 955 86 479 040
Tampereen piispan talo . . .  ■.................. 45 263 9178 — — — —
Yhteensä 985 576 . 9178 36 917 995 53 000 000 3 438 955 86 479 040
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Savo-Karjalan maakunta-arkisto . . . . 20 000 000 25 480 000 45 480 000
Yhteensä — — 20 000 000 25 480 000 — 45 480 000
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 , 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
■ siirretyt määrät
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun hiippak. piispan virka-as......... 3 361 770 4 000
Oulun tuomiokapitulin talo ............. 287 711 450 48 600 — 48 600 —
Utsiocn pappila.................................. 956 792 — — — — —
Yhteensä 4 606 278 4 450 48 600 — 48 600 —
Yhteensä kaikissa hallinnollisissa ra­
kennuksissa ...................................... 16 946 470 21 376 79 335 554 137 480 000 24 817 864 191 997 690
Koulut.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Helsingin suoni, normaalilyseo......... 993 425 2 700 000 7 300 000 10 000.000
i) ruots. » ......... 1119 512 — J -- — - -L- '  —
» tyttönormaalilyseo ........... 1 802 671 — — K • __ — —
» suoni, lyseo............... '........ 1 177 876 15 624 — . --- — —
» II suom. » ........................ 2 492 851 7 856 — — — —
i) ruots. lyseo........................ 836 507 — — -- i — ■ —
» koelyseo.............................. 489 227 — — — — —
i) tyttölukio .......................... 604 110 14 921 — — — —
» ruots. tyttölyseo ............... 343 265 — — — — —
» suom. tyttökoulu............... 883 805 48 590 10 000 000 — 727 434 9 272 566
» II suom. » ............... 474 763 — — — — —
» III » » ............... 549 190 — — — — --- ■
» ruots. ■ » ............... 895 070 40 158 — --- ' — —
» sokeainkoulu....................... 1 923 396 — — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo ................. 263 163 39 347 — —
» suoni, keskikoulu................... 275 388 95 800 — — — —
Porvoon ruots. lyseo.......................... 211181 — — 40 000 000 2 466 943 37 533 057
» suom. .yhteislyseo................. — 24137 — 40 000 000 ---■ 40 000 000
i) kuuromykkäinkoulu ........... 327 171 — — — — —
Riihimäen lyseo.................................... 505 189 43 022 — — — —
Tammisaaren yhteislyseo ................... 326 286 — — — — —
» seminaari ..................... 934 347 — 5 850 000 45 000 000 21 037 609 29 812 391
E. Lönnrotin emännyyskoulu Samma­
tissa ................................................. 1 764 236 _ _ _
Yhteensä 19 192 629 329 455 18 550 000 132 300 000 24 231 986 126 618 014
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Turun suom. lyseo ............................ 1 023 543
» II » » ............................ 318 857 „ --- — — — —
» suoni, klass. lyseo................... 641 510 2 425 — — — —
» ruots. » » ................... 1 728 265 — ,--- ' --- “ —
» yhteislyseo .............................. 392 827 — __ — — --- .
» tyttölyseo .......................... . 781 630 — — — — —
» suom. tyttökoulu ................... 178 858 1.500 — — — —
■» ruots: » ................... 456 014 — — — — —
s kuuromykkäinkoulu ............... 288 108 — — — — —
Porin lyseo ......................................... 435 772 — — — — —
i> tyttölyseo .............................. 313 802 — — — — —
Rauman lyseo...................................... 962 838 — — — — —
» seminaari ............................ 953 636 — 11 000 000 — — 11 000 000
Salon yhteislyseo ........................ . 1 871 762 — 2 552 850 — 2 084 482 468 368
Uudenkaupungin yhteislyseo............. 355 987 2 334 — — — —
Yhteensä 10 703 409 6 259 13 552 850 — 2 084 482 11 468 368
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Forssan yhteislyseo..........’ ................. 588 518
Hämeenlinnan lvseo .......................... 419 582 — — — — —
» seminaari ................... ■ 666 312 35 000 36 400 000 3 000 000 6 490 853 32 909 141
Jyväskylän lyseo ........................ -.... 996 898 — — — — ‘ ---
» yhteislyseo....................... 210 593 — — — — —
» tyttökoulu....................... 167 204 - - — — — —
i) kuuromykkäinkoulu........ 234 420 — — — — ' --
Kokkolan' suoni, yhteislyseo............... 160 000 — — — — —
» ruots. keskikoulu ............. 420 037 — — — — —
Kristiinankaupungin suom. yhteislyseo 174 315 — — ■ --- —
Kristiinankaupungin ruots. yhteislyseo 155 583 — — — — —
Pietarsaaren yhteislyseo............... ... 300 371 — — — — —
Seinäjoen lyseo .................................... 904 598 — -- . —T — —
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
1 pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 ' 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Tampereen lyseo ................................. 233 107 65 000 __ __ _ _
» II » ................................. 823 096 — — — — —
» klass. lyseo'....................... 1 432 285 45 000 — — — —
» tvttöiyseo ......................... 1 229 529 — — — — —
» tyttökoulu ....................... 856 150 — — — — —
Uudenko arlepyyn seminaari................ 1 600 437 123 940 5 071 530 39 000 000 520 500 43 551 030
Vaasan suom. lyseo ........................... 457 619 64 846 — — — —
» ruots. » ........................... 142 685 — — — — —
» suom. tyttökoulu................... 149156 — — — — —
» ruots. » ................... 279 452 40 000 — — — —
Yhteensä 12 601947 373 786 41 471 530 42 000 000 .7 011 353 76 460 171
Rakennushallinnon IV  rak. 'piiri.
Haminan yhteislyseo ............................ 279 328 — — — — __
Heinolan keskikoulu........................... 30 901 — 1 799 293 — 1 409 075 390 218
» seminaari . ........................... 811 589 50 367 9 500 000 — — 9 500 000
Imatran yhteislyseo............' ................ 2 209 632 — — — — —
Kannaksen yhteislyseo....................... ' ------ — 59 000 000 71 250 000 98 432 124 31 817 876
Kotkan lyseo ....................................... 582 860 — — — — —
¡> tyttölyseo ............................... 204 075 — — — — —
Kouvolan lyseo ................................... 611 537 — — — — —
i) tyttölyseo........................... 126 675 1485 1 658 635 — 1 008 117 650 518
Lahden lyseo ....................................... 655 281 — — — — —
Lappeenrannan lyseo ......................... 244 786 — — — — —
» tyttölyseo................. — — 25 745 555 25 000 000 48108 209 2 637 346
Loviisan ruotsalainen keskikoulu........ 350 381 34 915 97 000 — — 97 000
Mikkelin lyseo . .................................. 252 803 — — — — —
» tyttölyseo ............................. — — 21 414 968 37 725 000 56 364 780 2 775 188
»  kuuromykkäinkoulu........................ 809 840 ■ 89 833 — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri.
7 169 688 176 600 119 215 451 133 975 000 205 322 305 47 868 146
Iisalmen yhteislyseo ........................'................................. 214 216 — — — — —
Itä-Suomen seminaari................................... — — — 7 000 000 58 217 6 941 783
Joensuun lyseo .................... ■ ................................................... 930 981 • — — — — —
»  tyttölyseo ....................................................... 470 509 — — ------ ■ — —
Kuopion lyseo .......................................................................... 618 459 — — — — —
»  tyttölyseo .......................................................... 609 477 42 859 — — — —
» sokeainkoulu ..................... 7 050 763 — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ............ 6 939 136 * --- — — — —
Nurmeksen yhteislyseo....................... 73 605 — — — — —
Savonlinnan lyseo ............................... 598 183 — , ------ — — —
» tyttölyseo....................... 1 942 986 — — — — —
Siilinjärven keskikoulu ...................... — — 47 600 000 26 400 000 45 877 145 28 122 855
Tohmajärven » ....................... 141 122 — 1 156 522 — 945 054 211 468
Varkauden yhteislyseo....................... 219 964 2 214 — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon V I rak. piiri.
19 809 401 45 073 48 756 522 33 400 000 46 880 416 35 276 106
Oulun lyseo........................................... 589 166 — __ __ —- __
» yhteislyseo................... •............ 641 594 1 540 — — — —
i> tyttölyseo ................................. 597 991 83 950 — — — ------'
»  keskikoulu................................. 2 307 766 — — — — —
»  ruots. keskikoulu tontti .......... 234 265 — — — — —
»  kuuromykkäinkoulu .................... ' . . . 423 115 — — — — —
Kajaanin yhteislyseo .  .... ... .......................................... 433803 — — — — —
»  seminaari........................................................... 551546 34 000 8 624 472 ' 7 800 000 14 244 085 2 180 387
Kemin lyseo'.................................................................................. 636 930 — — — — —
»  tyttölyseo .................................................................. — — 70 000 000 10 000 000 70 098 569 9 901 431
Kemijärven keskikoulu ................ .............................. 107 528 — — — ------• —
Kittilän yhteiskoulu ....................................... ' . . . . . — — 50 000 — 50 000 —
Raahen keskikoulu ............................. 656 329 — — — — —
»  seminaari ............................................................... 726 129 — 30 000 000 — — 30 000 000
Rovaniemen yhteislyseo ........................................... 301524 — 47 395 977 28 405 893 75 801 870 —
Tornion yhteislyseo ........................................................... 645 468 — % — — — —
» seminaari............................................................... 583 913 — — — • ------ —
' Yhteensä 9 437 067 119 490 156 070 449 46 205 893 160 194 524 42 081 818
Yhteensä kaikissa kouluissa ...............................
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa
78 914 141 1 050 663 397 616 802 387 880 893 445 725 066 339 772 623
rakennuksissa ....................................? .............................. 93 860 611 1 072 039 476 952 356 525 360 893 470 542 930 531 770 313
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* Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Maatalousministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon 1 mk. piiri. 
Eläinlääkintöiaboratorio ..................... 461 423
Eläinläiikintölatooratorion talliraken­
nus ................................................... 6199 363 11 800 000 16 592 137 1 407 226
ilmatieteellinen keskuslaitos ........: . . 190 731 . — — — — —
Leija-asema Ilmola ............................ 334 928 — — — — —
Maatalouskoelaitoksen maatutkimus- 
osasto ............................................... 4 466 * _
Metsätalo............................................. 1 829 238 — ' — — — —
Tammisaaren metsäkoulu................... 252 431 — — _ — —
Yhteensä 3 073 217 — 6 199 363 11 800 000 16-592 137 1 407 226
i
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Turun maanviljelysinsinööripiirin huo­
neisto ................................................ • 460 000
'  Yhteensä 460 000 — — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Hämeen läänin maanmittauskonttori . 245 627
Kurun metsäkoulu.............................. 580 596 — — — — —
Maanviljelysinsinöörin piirikonttori 
Kokkolassa ....................................... 139 809 _ _ "
Tuomarniemen metsäkoulu................. 395 659 60 000 — — — —
Vaasan läänin maanmittauskonttori 237 925 - --- — — — —
Yhteensä 1 599 616 60 000 — — — —
Rakennushallinnon IV rak. piiri. 
Evon metsäkoulu................................ 486 529
Kotkan talouskoulun huonetilojen 
hankkiminen .................................... 13 369 760 12 754 482 615 278
Mikkelin läänin maanmittauskonttori . 15 000 — — — — —
Yhteensä 501 529 — 13 369 760 — 12 754 482 615 278
Rakennushallinnon K rak. piiri. 
Kuopion läänin maanmittauskonttori 18 053
Nikkarilan metsäkoulu ....................... 357 508 — — — — —
Yhteensä 375 561 — — — . --- —
Rakennuslmllinnon VI rak. piiri. 
Hyrynsalmen eläinlääkärin virka-as. . 334 153
Kemijärven » ’ . » 225 000 — — — — —
Kittilän aluemetsänhoitajan virka-as. — — 96 900 — 96 900 —
Metsähallinnon piirikuntakonttori Ou­
lussa ................................................. 295 369 __ _ .
•
Metsähallinnon työnjohtajan virkatalo 
Taipaleenkylässä ........... ................ __ _ 51 000 _ - 51000 —
Muonion eläinlääkärin virka-asunto .. 2 623 — — — — —
Oulun läänin maanmittauskonttori .. 130 600 1 540 — — — —
Peräpohjolan ka-svinviljelyskoeasema . 179 175 — 1 168 747 564 364 1 733 111 —
Rovaniemen eläinlääkärin virka-asunto öö yby — , --- — --- . —
Rovaniemen (Hirvaan) metsäkoulu .. 785 009 — 50 957 — 50 957- —
Sodankylän eläinlääkärin virka-asunto 330 911 — — — — —
Yhteensä 2 316 099 1540 1 367 604 564 364 1 931 968 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön alai-
sissa rakennuksissa.......................... 8 326 022 61 540 20 936 727 12 364 364 , 31 278 587 2 022 504
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Helsingissä olevat kiinteistöt: 
Aleksanterinkatu 4—10 ..................... 3 485 549 50 000
i
Ateneumin ta lo .................................. 2 547 478 — — — — —
Bulevardinkatu 21................................ 232 959 — — — —■
*
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt f 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
E. Esplanaadinkatu 4 ....................... 2 760 811 19 364
» 16 ....................... 651 343 — ■ — ' — j_ ._
Fabianinkatu 25 ................................... 3 451 278 — — — __ __
» 26—Vuorikatu 5 .......... 682 962 — — — — —
I. Puistotie 1 ......................................... 20 120 10 267 — — __ ■ __
Kirkkokatu 3 ....................................... 2 574 773 — — — — —
Korkeavuorenkatu 2 1 ......................... 2 585 013 — — — — —
» 3 7 ......................... 59 000 —- — — — —
Mariankatu 14 . . . . ............................. 13 310 255 — — — — __
Mariankatu 23—Liisankatu 8 .......... 2 591 448 , --- — —• — —
P. Esplanaadinkatu 3 .. r................... 624 289 — — — — —
Ratakatu 12—Fredrikinkatu 21 . . . . 1 486 835 — --: _ — — —
Rauhankatu 4 ....................................... 2 788 284 84 212 — — — —
Snellmaninkatu 4—6 ......................... 792 738 — — — — —
Uudenmaankatu 1—5»......................... 2 433 058 ' — — — — —
» 3 8 ............................. 1 176 981 42 358 — — — —
Vuorimiehenkatu 1 ............................... 846 464 — — — — —
Hangon posti- ja lennätintalo............ 51 418 — — — — —
» pulielintalo............................. 284 403 — — — — , —
» radioasema............................. 34 816 — — — — —
Hanko, Bulevardinkatu 2 0 ................. 224 194 — — — — —
Helsingin posti- ja lennätintalo . . . . 2 455 098 — — — — —
Hyvinkään » » » . . . . 81 668 — — — — —
Karjaan » » » . . . . — 29 057 — — — —
Karkkilan » » ' » . . . . 11457 ■ . --- — — — _-
Kauniaisten » » » . . . . - 21 971 — — — — —
Keravan » » » . . . . 11 772 19 761 — — — —
Leppävaaran radioasema................... 113 055 — — — — —
Lohjan posti- ja lennätintalo . . . . 68005 — — — — —
Malmin » > » . . . . 80 729 21 901 — — —
Nikkilän » » » . . . . 53 243 — — — — • —
Porvoon » » » ....... 130 000 — — — — —
Puistolan » » » . . . . 16 504 — — — — , —
Santahaminan radioasema.................. 83 925 — — — — ,—
Suomenlinnan posti- ja lennätintalo .. 6 900 ---. — — — . —
Yhteensä
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
48 830 796 276 920
Eckerön posti- ja tullitalo................. 398 325 __ __ _ __ __
Loimaan postitalo............................... 140 209 — — — — —
Maarianhaminan vanha postitalo . . . . 244 727 __ — — __ _
Naantalin posti- ja lennätintalo . . . . 202 199 61 686 — — — _
Paimion -» » » . . . . 50 __ — — __ /  _
Parkanon » » - » . . . .  
Sottungan ja Kullan välivahvistusase-
347 578 — — — — —
mat \................................................... 265 000 — — — — —
Turun posti- ja lennätintalo................ 1 127 827 7 200 — — — —
Turun virastotalo............................. ...
Turun ‘ virastotalon talousrakennus 
(ent. lääninmaanmittauskonttorin
3 339 730 99 653
talo) ................................................... 39 919 ■ - — — — —
Vammalan posti- ja lennätintalo .. '. . 64 499 — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
6 170 063 168 539
Haapamäen posti- ja lennätintalo 4 913 — — — — —
Hämeenlinnan » » » 185 134 — — — — —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 .................. 577 773 87 970 — — — —
Jyväskylän postiautovarikko............. 40 032 — — — — *—
Kangasalan posti- ja lennätintalo . . . .  
Kristiinankaupungin posti- ja lennätin-
184 403 — —
talo .................................................... 95 017 — — — — —
Mäntän posti- ja lennätintalo .......... 72 036 60 000 — — . — —
Seinäjoen postiautovarikko................. 14 500 — — — — —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 
Tampereen » » »
376 187 — — — — —
822 329 — — — — —
Urjalan posti- ja lennätintalo.............. 135 454 — — — — —
Vaasan virastotalo............................... 282 422 — — —' — —
Yhteensä 2 790 200 147 970 — — — —
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä •
Uudis- ja  lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten . käytetyt 
määrät
•.Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
. myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Rakennushallituksen IV rak. piiri. 
A n tto la n  p u h e lin ta ,lo ...................................
1
44 998
H ein olan  p o sti- ja  len n ä tin ta lo  . . 17 555 — — — — —
Im a tra n  » » » 40 320 — — — . — —  .
Jä rve lä n  » » .  » 165 585 , — — — —1
K o u v o la n  » » » 118 322 25 175 — — — —
L auritsa lan  p o s t i t a l o ................................... — 6 712 — — — —
L ov iisa n  p o sti- ja  len n ä tin ta lo  . . 111185 — — — — —
M ik k elin  » » » 10 000 — — — — —
M ä n ty h a rju n  » » ■ » 35 494 — — — —* —
T ain ion k osk en  » » » 19 068 — — — — —
V ain ik k a lan  » » » 65 000 — — — — —
V u ok sen n isk an  p o s ti-  ja  p o liis ita lo  . . 55 000 — — — — —
Y hteensä 682 527 31 887 — — — *—
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
I lom a n ts in  p o s ti- ja  len n ä tin ta lo  . . 10425'
J oro isten  » » » 3 243 — — — — —
K a a v in  » » » 100 978 5 050 — — — — .
K o lin  m atka,ilun iaja......................................... 645 342 136 250 — — — —
K u o p io n  p o sti- ja  l e n n ä t in t a lo ............. 180 567 24 271 — —  ' — —
L iek san  p o s ti-  ja  p o liis ita lo  .......... ' 189 528 12 000 — — — - _ _
N ilsiän  » » » .......... 62 715 — — — — —
N urm ek sen  » » » .......... 136.615 — — — — —
S a v o n  t ie -  ja  v cs ira k en n u sp iir ik on ttor i 
K u o p io ssa  ................................... ................ 44 054 5 390 _ __ __ __
S u lk a va n  p o sti- ja  le n n ä tin ta lo  . . . . . 38 554 — — — — —
V ark au d en  » » » .......... 86 959 — — — — —
Y hteensä 1 498 98« 182 961 — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
E n o n te k iö n  p o s t i t a l o ................................... 65 000
Ina rin  » ................................... 45 000 78 000 — — — —
Iv a lo n  m a tk a ilu m a ja ................................... 135 232 ---- ' — 765 000 642 050 122 950
» p o s t i - ja  le n n ä t in t a lo .................... 123 220 — — — — —
K aam asen  p ostita lo  .................................... ' 47 661 — — * —  ‘ — ----.
K a ja a n in  p o s t ia u t o v a r ik k o ....................... 230 000 — — — — , ----
K e m in  p o s ti-  ja  len n ä tin  ....................... 36 956 88 000 — — '  ---- —
K e m ijä rv e n  p o s ti- ja  le n n ä tin ta lo  . . . . 137 418 — — — — —
K e m ijä rv e n  p o s tia u tö ta lli  ...................... — — 5 037 158 12 546 100 17 583 258 —
K ilp is jä rv e n  m a t k a i lu m a ja ...................... — — 20 000 000 15 000 000 20 438 265 14 561 735
K ittilä n  p o sti- ja  le n n ä tin ta lo  ............. — — 11500 — 11 500 —
K o iv u n  i) » »  ............. 29 000 720 — — — •----
K u u sa m on  p o s t i-  ja  p o l i i s i t a l o ............... 660 898 — — — — —
K ärsäm äen  p osti- ja  len n ä tin ta lo  . . . . 118 850 — — — — —
M uon ion  p o sti- ja  p o l i i s i t a l o .................... 20 578 — 754 292 152 740 907 032 —
O ulun  » » » .................. __ 87 000 — '  ---- — —
O ulun  p o s ti-  ja  len n ä tin la itok sen  h en ­
k ilök u n n a n  asu inraken nu s .................. 28 640 • _
O ulun  V I  rak . p iir ik o n tto r in  v a ra sto ­
rak enn us ....................................................... 26 783 ,  __
P osion  p o s ti- ja  p o liis ita lo  ....................... 217 469 — — — — —
P ellon  p o stita lo  ............................................. — — 5 305 482 1 147 091 6 452 573 —
P u d a sjä rven  p o s tita lo  ................................. 76 303 7 190 — — — —
R e is jä rv e n  p o s ti- ja  len n ä tin ta lo  . . . . 65 000. '10 805 — — — —
R istijä rv e n  p o sti- ja  le n n ä tin ta lo  . . . . 166 541 — — . ---- — —
R ov a n ie m e n  v e s i jo h t o v e r k o s t o ............. — — 1 303 457 — 1 303 457 —
» p u ise t v irk a m ie s ta lo t  . . .• 4124 364 57 600 , ---- — — —
R o v a n ie m e n  p o sti- ja  len n ä tin ta lo  . . . . 3 785 — '--- — — —
R o v a n ie m e n  p o s tia u to v a r ik k o  ............. 129 761 — — ---- , — ' ----
R u h tin an sa lm en  p o s t i t a l o .............■........... 180 000 — — — — —
S iev in  p o sti- ja  len n ä tin ta lo  . . . 75 988 — — — — —
S od an k y län  » » » 57 500 — ■ 11854 52 000 63 854 —
S o tk a m o n  » » » 245 853 — ---- • — — —
V u o tso n  m a ja ta lo  p o s ti-  ja  p o liis ita lo  . 237 505 — — — — —
Ä m m än saa ren  p o sti- ja  len n ä tin ta lo  . . 1 008 — 15 418 882. 11 440 255 26 859137- —
Yhteensä 7 286 313 329 315 47 842 625 41103 186 74 261 126 14 684 685
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön alaisissa raken- 
' nuksissa ............................................. | 67 258 879 1137 592 47 842 625 41103 186 74 261 126 14 684 685
4
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rdk. 'piiri.
Geologinen tutkimuslaitos Bulevar- 
dinkatu 2 9 ......................................... 2 274 962
Helsingin teknillinen oppilaitos.......... 2 547 768 — — — — —
Merenkulkuhallituksen varasto Laivas­
tokatu 1 ............................................ 85 891 _ __ __ _
Teknillinen korkeakoulu . ; ................. 7 948 589 108 625 — — — —
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot 2 646 098 8 721 — — — —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos .. 1 428 724 — — — — —
Yhteensä 16 932 032 117 346 — — — —
Rakennushallinnon 11 rak. piiri. 
Turun teknillinen oppilaitos ............. ■1 617 273 -
Yhteensä 1 617 273 — — — — —
Rakennushallimion II I  rak. piiri. 
Eteiä-Hämeen keskusammattikoulu .. 260 000
Keski-Suomcn keskusammattikoulu .. 281 185 — — — — —
Tampereen teknillinen oppilaitos . . . . 4 973 153 — — — —
Vaasan teknillinen koulu ................. 340 013 — — — — —
Vaasan ruots. valmistava ammatti­
koulu ................................................ 235 764
f
Yhteensä 6 090 115 — — — — —
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Lappeenrannan teknillinen koulu . . . . 314 074
Yhteensä 314 074 — — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri.. 
Kuopion teknillinen kou lu ................. 357 985
-
Pöh j ois- Kar j ai an keskusam mattik oulu 515 540 — — . — — - —
Yhteensä 873 525 — — — — —
Ralcennushallinnon VI rak. piiri.
Oulun teknillinen koulu....................... 661 985 31 985 — — __ _
Rovaniemen kauppaoppilaitos............ 566 877 — — — — —
i Yhteensä 1 228 862 31 985 — — — ■ —
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusminis­
teriön alaisissa rakennuksissa.......... 27 055 881 149 331 — — — —
Sosiaaliministeriön alaiset 
rakennukset. *
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Valtion aimnafctikoulukoti Leppävaa­
rassa .................................................. 190 846 970 842 356 415 312 037
Vuorelan koulukoti............................... 610 751 158 307 — . — __ _
Tuusulan alkoholistihuoltola............. 24 209 — — — __ _•
Yhteensä 825 806 158 307 970 842 — 356 415 312 037
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Käyrän koulukoti................................. 706 743
Perniön alkoholistihuoltola ................ 228 454 — — — __ __
Saaren (Hovin) koulukoti................... 503 595 — — — __ • __
Yläncen tyttökoti................................. 194 251 — — — — —
Yhteensä 1 633 043 — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Karvia,lan nuorisosiirtola-................... 2 582 924 _ — — _ __
Ilmajoen työlaitos............................... 3 038 649 — — — — __
Järvilinnan vastaanottolaitos'........... 723 041 . — — — — —
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Vuoden 1951
Vuonna 1951 
pienehköjä 
edeltä
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1950 
siirretyt määrät
Vuonna 1951 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1951 
käytetyt määrät
Vuoteen 1952 
siirretyt määrät
Kotiniemen koulukoti ......................... 1 212 873 _ _ _
Kuhankosken tyttökoti . . . » ............... 402 985 — — — — —
Pernasaaren koulukoti ....................... 429 961 — — — — —
Perttulan » ....................... 3 220 496 — — — — —
Östensön » ....................... . 505 753 — — — —
Alavuden vajaamielisten laitos . . . . . . . 224 — — — — —
Yhteensä 12 116 906
/
— — —
'Rakennushallinnon IV rak. piiri.
Koivikon koulukoti........................... 436 430 — 2 662 398 *— 3192 2 659 206
Lapinjärven alkoholistihuoltola......... 419 119 * 2 100 — — — . ---
Sainia,n naisalkoholistihuoltola............ . 2 839 808 12195 — — — —
Sippolan koulukoti.............................. 465 000 77 367 — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
4 160 357 91 662 2 662 ¡198 3192 2 659 206
Kylliälän koulukoti ............................ 501 525 — — r— — —
Markkulan huoltola ............................ 3 239 935 — — — — —
Yhteensä
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön alaisissa
3 741 460
/
rakennuksissa ..................................
Katukorjaukset.
22 477 572 249 969 3 633 240 359 607 2 971 243
I rakennuspiiri ................................ 301 973 — — — —
11 » ................................ — — — — — —
III • .............................. '■ 1 878 960 — — — - --- —
IV » ................................ — — — — — —
V » 229 321 — — — — —
VI 1) ................................ 821 674 — — — — —
Yhteensä
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen vai-
3 231 928
tion rakennustöihin myönnetystä
63 640 9s8määrärahasta....................................
Jakamattomista määristä 
132 009 419: — ja 6 821 977: — yh­
teensä 138 831 396:—, jotka siirret-
•
63 640 988
<
tiin vuodesta 1950 vuoteen 1951 ovat 
nyt merkityt siirtoina 130 531 396: —
niiden rakennusten kohdalle, joihin S
ne on käytetty. Jäännös siirretään
8 300 000jakamattomana................................
\
— — 8 300 000 — —
Yhteenveto:
Valtioneuvoston kanslian ai. rakennuk-
se t ..................................................... 36 605 917 260 076 114 034 761 190 000 000 153 539 914 150 494 847
Oikeusminist. ai. rakennukset . . . . 403 021 — 259 532 113 500 . 373 032 —
Sisäasiainminist. » » . . . . 146 948 521 1 021 310 57 683 301 19 382 069 73 556 962 2 059 632
Valtiovar.minist. » » . . . . 2 974 598 101627 6 000 — 6 000 —
Opetusminist. » » . . . . 95 860 611 1 072 039 476 952 356 525 360 893 470 542 930 531 770 313
• Maata!, minist. » » . . . .  
Kulkulaitosten ja, yl. töiden ministeriön
8 326 022 • 61540 20 936 727 12 364 364 31 278 587 2 022 504
ai. rakennukset................................ 67 258 879 1 137 592 47 842 625 41103 186 74 261 126 14 684 685
Kauppa- ja teollisuusministeriön ai.
rakennukset...................................... 27 055 881 149 331 — — — —
Sosiaaliministeriön ai. rakennukset .. 
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen vai-
22 477 572 249 969 3 633 240 — 359 607 2 971 243
tion rakennustöihin myönnetystä _ 63 640 988 _ 63 640 988
Jäännös jakamattomasta määrästä, 
joka siirrettiin vuodesta 1950 vuo-
teen 1951 ......................................... — — 8 300 000 --- * — 8 300 000
Katukorjaukset .................................. 3 231 928 — — — —
775 944 212Yhteensä 411142 950 4 053 484 729 648 542 851 965 000 803 918 158
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„ Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1951.
Käytetty -Yhteensä
Oulun läänin lääninkonttori.
Oulun 1. hallituksen puhelinkeskuksen hankk. varten : ................................................................ 580  000
Oikeusministeriön tilitoimisto.
Kemijärven tuomiokunnan tuomarin virkatalon korjaus .......................................................... 1 963  264
Sisäasiainministeriön tilitoimisto.
Rajavartiolaitoksen asumukset........................................................................................................ 178 472
Forssan uusi poliisitalo.....................................................................................................: .............. 18 564
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalon autovaja.................................................................................. 955 076
Forssan poliisitalon muutos- ja korjaustyö .................................. : ............................................ 1 981 436
Haapamäen poliisitalon rakentaminen ..................................................... ................ : ................. 6 793 081 ‘ 9 926 629
Lääkintöhallitus. ‘  ' .
Kumpulan sairaalan kasvihuone .................................. ' ..................................................... ........... 2 153 084
Lastenklinikan parvekkeiden ulko-ovien asentaminen ja pellitys ............................................... 117 935
Lapinlahden sairaalan henkilökunnan asuinrakennuksen rak. tvöt.............................................. 374  356
Helsingin yl. sairaalan keskuskeitt. pesulan ja kattilakeskuksen laajent...................................... 458  493
Ammattilääketieteen tutkimuslaitoksen rakennustöitä varten ............. '.................................... 31 0 8 1 1 3 5
Ammattitautien tutkimuslaitoksen uudisrakennus-määräraha ................................................... 8 040  515
-Väliseinän rakentaminen lääkintöhallituksen erääseen huoneeseen ........................................... 60 446
Niuvanniemen sairaalan uutis- ja muutostyö ............................................................................. 2 157 846
Mustasaaren sairaalan henkilökunnan asuinrak. työ ................................ ................................ 739 239
Pudasjärven aluesairaalan korj........................................................................................................ 868 657
Lapinlahden sairaalan henkilökunnan uudisrak. rakent. varten ................................... .......... 893 922
Tornion yl. sairaalan talousrakennuksen kunnostaminen .......................................................... 271 370
Niuvanniemen sairaalan korjaustyö ............................................................ ............................... 6 998 342 54 215 340
Tullihallitus.
Tornion tullikamarin uudisrak................................................. ........................................................ 6 193 935
» » » v ....................................................................................................... 4 826 405 11 020 340
Rahapaja.
Sähkökon. korjaus............................................................................................................................. 130 282
Merkinantoverkkojohdon asentaminen........................................................................................... 21 226 151 508
Maanmittaushallitus.
.Irtaimistoon kuuluvissa sähkölaitteissa virtamuutoksesta aiheutuvia töitä varten .•............... 3 04  408
Maataloushalliius.
41 629
N.
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto.
Kotkan teknillisten ammattioppilaitosten raken. töiden rahoitus ............................................... 24 433 678
Etelä-Hämeen keskusammattikoulun tvöpajarakennus................................................................ 40 763 480
Etelä Hämeen keskusammattikoulun työpä,jarak. pohjankaivuutvöt......... : ............................ 1 274  000
Keski-Suomen keskusammattikoulun rakennusmääräraha . ....................................................... 11 996 188
» . » rakennustyön jatk. varten ............................................... 55 000 000
Otaniemen kartanon päärakennuksen muutostyöt ...................................................................... 133 335
» »■ työläisrakennusten palo- v. m. korjaukset ........................................... .'. 765 000
Kotkan teknillisiä ammattioppilaitoksia varten........................................................................... 711 094
Kotkan teknill. ammattioppilaitosten harjannostajaisia, varten .....................■......................... 27 773
Kotkan teknill. ammattioppilaitosten rakennustöiden rahoitus ............................................... 81 700  000
Keski-Suomen keskusammattikoulun rakennusmääräraha ........................................... 28 257 ,498
Kötekon rakennusmäärärahat ........................................................................................................ 35 500 000 280 562 046
. Merenkulkuhallitus.
Varastossa Vuorimiehenk. .1 suor. putkitöitä varten ............................................................ . 69 019
Hangon Tulliniemen luotsiaseman rakennustyöt............................................................................ 45 068
Hangon valtionsa,tämän ruokailurak. rak. t y ö t ............................................................................. 1 202 282
Kvlmäpihlajan majakan ja, luotsiaseman rak. tvö ................................................ ................... 8 001 440 9 317 809
Teknillinen korkeakoulu.
Sähkötelmill. lab. korottaminen ..................... : ............................................................ ................. 9 7 6 6 9 9
Teknill. korkeakoulun laboratoriot, lattiatyö . .......... ............................................................... . 146 053
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Käytetty Yli teensä
40 000
1 600 000
73 711
Sähköteknill. lab. rak. määrärah....................................................................................................... 107 926 2 944 389
Sosiaaliministeriö. ^
786 821
1 300 000
250 000
1 963 157
•3 190 236
25 489 414
Perttulan koulukodin kaivo ............................................................................................................ 170 000 33 149 628
Posti- ja lennätinhallitus.
85 000
2 802 027
86 380
9 190
'153 500
• 35 000
170 000
6 381
21 000
18 470
Haapajärven Pitkäkankaan kyllästämörak. rakentaminen ....................................................... 598 668 
25 042
275 760
1 440
3 458 090
146 378
41 911
315 329
88 396
135 950
1 272 324
3 139 535
2 140
13 438
505 750
546 000
Temmeksen, Lestijärven, Kivijärven, Konneveden, Suonenjoen, Asikkalan ja Hausjärven vah-
4 980 000
578 205
278 837
2 500
3 480 206
300 962
322 970
418 000
510 803
168 853
292 155
769 801
310 000 9
323 922
915 489
2 292 771
13 381
968 951
Rovaniemen postiautovarikon kQneteknill. työt ja niistä johtuvat rakenteelliset aputyöt . . . . , 10 066 740 
145 000
37 047
Temmeksen, Lestijärven, Kivijärven, Konneveden, Suonenjoen, Asikkalan ja Hausjärven väli-
131 850
Paraisten, Nauvon, LumparJandin, Hammarucldan ja Jungfruskärin vahvistinaseinien rak.työ 
Helsingin radioaseman vastaanottoasematalon piirust. ja, rak. töiden alottamista varten . . . .
4 340 891 
9 201 856 
3 000 000
■
939 310
3 524 663
» postitalon klinkkeriseinän muuraustyö......................................................................... 881 007 
622 617
812 905
50 000
Vaasan postitalon lisärakennus määrärahat ................................................................................. 50 119 838
30
Käytetty Yhteensä
Reisjärven postitalon vleisö- ja toimistohuoneen korkkimaton laitt........................................... 125 600
Valtion Sähköpajan rak. töitä varten ............................................................................................. 3 044 297
Lauritsalan paikalliskeskuksen paikalliserist) s .............................................................................. 69 000
Maarianhaminan vanhan postitalon korjaustyöt .......................................................................... 2 337 427
Kajaanin postitalon kunnostaminen................................................................................................. 3 000 000
Kuusamon postiautotallin ilmanvaihtolaitos ................................................................................. 225 057
"urun postitalon Humalistonkadun puoleisen porttikäytävän leventäminen pihan puolelta . . . . 10 901'
Haapamäen postitalon uunien korjaukset ..................................................................................... 103 745
Kajaanin autokorjaamon korj.työt .. ............................................................................................. 2 893 547
Posti- ja lertnätinhallituksen laboratorion Korkeavuorenk. 37 korj. ty ö t .................................... 161 000
Rovaniemen postiautovarikon tontin ja Lapinkävijäintien välille rakennettavaa aitaa varten 393 800
Sodankylän postitalon sähköteknillisten lisätöiden määräraha ................................................... 59 200
Naantalin postitalon sähköjohtojen uusiminen .............................................................................. 116 552
Kouvolan postitalon kellarikerroksen muutostyö .......................................................................... 389 500
Rovaniemen postiautovarikkorakennuksen tulipalon aih. korj.työt ........................................... 545 875
Rovaniemen postiautovarikon koneteknill. t y ö t ............................................. .'............................ 34 679
Kuusamon kirkonkylässä Kitkantien sairaalan tienristeyksestä posti- ,ja poliisitalon kohdalle
rakennettavaa likaviemärijohtoa varten .............................................................,.................... 854 920
Myllykosken postitalon rakent. varten........................................................................................... 16 219 779
Sotkamon pulielinaseman huoneiston kunnostaminen ...........................: ..................................... 171 015
Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin telinehuoneen korj.työt ................................................... 88 500
Kajaanin postitalon korjaustyöt ............'............................... •....................................................... 2 500 000
Rovaniemen postiautovarikon koneteknill. töiden aiheuttamat rakennusteknilliset aputvöt .. 1 115 655
Rovaniemen postitalon sähkölisätyöt ............................................................................................. 1 017 724
Lauttasaaren posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuintalo ..................................... 49 658 781
Kajaanin postitalo, tulipalon aiheuttamat korjaustyöt .............................................................. 1 231 157
Enontekiön postitalon keskeneräiset työt .................................................................................... 69 550
Seinäjoen postiautotallin lisätyöt..................................................................................................... 167 000
Äänekosken postitalon rakennustöiden aloittamista, varten ....................................: ................. 20 000 000
Saman postitalon lisämääräraha........................................................................................................ 1 104 306
Turun postitalossa sijaitsevan lennätinkonttorin muutostyö ....................................................... 53 486 222 516 682
\
Rakennushallituksen tilinpäätös-
P. L. Luku. Moni. ■
Valtion tulo ja 
menoarvion 
mukaan
Vuositilin
mukaan
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1950 ....................................................... 862 006 753
Varsinaiset tulol
4 i 5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ........................................................... 285 000 272 507
7 m 12 Erinäisten poliisitalojen menot (arvioni.)................................................... 288 872
» XXIV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (arvioin.) ............. 160 622
11 X X II 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito (arvioin.) 297 680
12 VI 1 Palkkaukset..................................................................................................... 15 319 500 15 166 722
» , » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot......................................................... 21 32i 900 19 388 927
» )> 3 Viransijaisten palkkiot .................................................................................. 225 000 197 438
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioin.) ........................................... 1 500 000 1 571 219
» 5> 5 Tarverahat (siirtoni.)..................................................................................... 2 660 000 2 660 000
» » 6 Pääjohtajan käyttövarat .............................................................................. 21 000 21 000
» » 7 Painatuskustannukset.................................................................................... 175 000 175 000
» » 8 Sekalaiset menot............................................................................................. 475 000 463 946
» » 9 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ........................................ 975 000 728 091
» VII 1 Palkkaukset.................................................................................................................... 8 216 800 7 937 707
»> » 2 Ylimääräinen henkilökunnan palkkio.................................................................... 18 972 900 -  16 678 949
» » 3 . Viransijaisten palkkiot ..................................................................<........................... 200 000 121 897
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioin.) ........................................... 1 555 000 1 129 929
• » » 5 Tarverahat (siirtoni.)..................................................................................... 1106 100 1 106 100
» » 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen menot ....................................................... 52 300 000 49 877 923 •
» » 7 Sekalaiset m enot.......................................................................................... 850 000 737 571
15 I 1 Korjaus-,ja pienehköt uusimistvöt (siirtoni.) . ' . . . . ....................................... 230 000 000 502 636 830
» II 13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset (arvioin.) 7 007 846
» » 14 Sunnuntaityökorvaukset (arvioni.).............................................................. 656 606
» » 24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arvioin.) ..................................................................................................... 3 486 031
» » 31 Transferointisuoritukset ja niistä johtuvat hallintomenot (arvioin.) 250 228 516
» o 51 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten järjestely (arvioni.)......... 3117 327
31
Käytetty Yhteensä
Tilastollinen Päätoimisto.
V ä e s t ö n i  a, s k e n ta ,  o s a s t o .
Huoneiston Pohjolank. 2 korjaustyö'.............................. ...............................................................
t
134  068
Helsingin yl. sairaala. .
Helsingin yl. sairaalan talousrakennus ....................................................................................... • 2 167 959
Eläinlääket. horlcealtoulu.
i 1
135 435
Ulkoasiat,ministeriö.
Ulkoasiainministeriön arkistohyllyt................................................................................................ 25 9  405
Metsähallitus.
25 000
Kotkan kaupunki.
Kotkan teknilliset ammattioppilaitokset ............................................... : .................................... 125 385  043
Sallan kunta.
4  147 867
Vuorelan koulukoti .........................................................................................................................'. 7 8 0 0 '
Yhteensä| 758 »56 249
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P. L. Luku Mom.
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan
Vuositilin
mukaan
Pääomatulot ja
20 i 17a Uudenkaarlepyyn seminaarin laajentamista varten tarvittavien rakennus-
ten ostaminen (siirtoni.) .................................................................... y . . 39 000 000 39 000 000
» i i la Valtioneuvoston kirjapainotalo (siirtoni.) .................................................. 190 000 000 190 000 000
» » 12 Rajavartiolaitoksen asumukset (siirtoni.) ................................................... 120 000 120 000
» » 20 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ' laboratoriorakennuksen
rakentaminen (siirtoni.).............................................................................. 50 000 000 50 000 000
' » » 21 Mikkelin tyttölyseon uudisrakennus (siirtoni.)........................................... 37 725 000 37 725 000
» ,> 22 Lappeenrannan tyttölvseon uudisrakennus (siirtoni.)................................ 25 000 000 25 000 000
» » 23 Helsingin normaalilyseon voimistelusalin rakentaminen (siirtoni.) ......... 7 300 000 7 300 000
» » 24 Kannaksen yhteislyseon rakentaminen (siirtoni.) .................................... 71 250 000 71 250 000
» » 25 Porvoon yhteislyseon uudisrakennus (siirtoni.) ,. ‘ .................................. 40 000 000 40 000 000
)> » 26 Porvoon lyseon korjaustyöt ja uudisrakennus (siirtoni.) ......................... 40 000 000 40 000 000
» »> .27 Siilinjärven keskikoulun uudisrakennus (siirtoni.) .................................... 26 400 000 26 400 000
» » 28 Savo-Karja,la,n maakunta-arkiston uudisrakennus (siirtoni.) ..................... 25 480 000 25 480 000
» 29 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ruokalan ja oppilasasuntolan
uudisrakennus (siirtoni.) .......................................................................... 35 000 000 35 000 000
» » 30 Jyväskvlän kasvatusopillisen korkeakoulun yhteisen lämpökeskuksen
rakentaminen (siirtoni.) .. . . '...................................................................... 7 500 000 7 500 000
)> » ' 31 ■Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun rakennustöiden suunnittelu
(siirtoni.) ..................................................................................................... 10 500 000 10 500 000
)> » 32 Tammisaaren seminaarin harjoituskoulun uudisrakennus (siirtoni.) . . . . . 45 000 000 45 000 000
)> , 33. Piirustusten valmistaminen eräiden seminaarien uudisrakennuksia varten
(siirtoni.) .................................................................................................... 7-000 000 7 000 000
» » 33a Kajaanin seminaarin oppilasasuntolan rakentaminen (siirtoni.) ......... 7 800 000 7 800 000
» 33b Valtionarkiston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtoni.)..................... 9 000 000 . 9 000 000
)) » 33c Hämeenlinnan seminaarin kasvihuoneen ja puutarhurin asunnon-rakenta-
niinen (siirtoni.) ......................................................................................... 3 000 000 . 3 000 000
» » - 33d Kemin tyttölvseon uudisrakennus (siirtoni.)............................................... 10 000 000 10 000 000
» » . 39 f Valtion eläinlääkintölaboratorion tallirakennus (siirtoni.) ..................... 11 800 000 11 800 000
)> » ' 42 Matkailua varten tarkoitettujen valtion kiinteistöjen rakennustyöt ja
kalustojen hankinnat (siirtoni.)................................................................ 15 666 000 15 665 000
D 50 Valtion rakennusten jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomessa. (siirtoni.) .. 137 425 000 137 425 000
Virastojen välisten
* Lähetteiden t i li............... • . .......................................................................... 626 906 536
Tulojen siirto tili ............................................................................................. 119 705 494
, ‘  Yhteensä 3 346 699 089 .
\
$
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\
O s. L u k u M o m . *
V u o s it i lin
m u k a a n
menot.
6 IV i Menorästien ja siirrettyjen määrärahani peruutukset...............................................................
% j'
175.1172
\
. .  : /y  ■
tilitoint« n tilit.
650 814
2 364 916 917
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1951..........................................; ........................................... 963 423 662
Yhteensä 8 346  699  039
■ S
f
5 58 5 3 — 52
